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論緒
第一　株券昌關スル観究ノ必要
現今ノ経濟肚會二於テ、最盛轟流通シ取引セラノゾノy謹券ノ・何
ゾヤト問’ハノぐ、　櫛可人モ先ヅま旨ヲ手形ト株券トニ・屈セザノンヲ奢辱ザ
ノソ可シ、而シプ手形二付テハ既二整備セル法條アリ、猫立ノ墾
考書亦其敷二乏シカラズト錐ドモ、株雰二付テハ或ハ局部ノ問
題ヲ瞬片的二論ジタノソ雑誌論文アノソカ、或ハ株式會薩ノ説明ノ
ー部トシプ之ヲ論遽セノソモノアノy二過ギズ。然ラノぐ株券ノ、議倉読1
ノ鯨地ナキ簡箪朋駿ナノレ謹券ナノγヤト云7二湊シテ然ラズ。養登
券法理該於プー・多敷螢行謹券（』sse延典pier）ニシテ代替性（V外
tre七bεぼke誌多fu：ngibi1誌6」撫ngiねi1篤y）　ヲ有．スノレ・團禮垂澄雰（Kolpo一
麟ions欝pier）トツテ濁特ノ地歩ヲ占メ㌧實際取馴界ユ於テ～・其
流通ノ頻繁ナノソニ俘ヒ、屡宝難問1ヲ惹起シラ學界論議ノ焦黙タ
ノソコト稀ナラズ。加之、株券2・漸ク黎朋期二入ラン卦シ、今後
大二改善ヲ加ヘテ登達セシム可キ未譲アノソ讃券ナソ。是レ本論
夢襯屍葵緩織ヲ立プ各｛固ノ問題二親ヲカ貰～グ≡其象雲律的考察ヲ
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試ミントスノソ所以ニシプ問題2・陳ナノソガ如クナレドモ今尚ホ新
ナリ。否ナ今後更二新ナラザノソ可カラズ。
第二　株券昌關スル法規
我現行法制上、株券二關スノソ規定ヲ設クノソモノノ・、主トシテ
商法典ナリ。株券ト云フ語ヲ直接二用ヒタノソ規定・・其敷多ヵラ
ズト錐ドモ、株式二關スノレ規定ハ、他面二於テ、株券ニモ亦關
係ヲ有ス。蓋シ株券ノ・後二違ブノソガ如ク株式ヲ表彰シタノソ讃券
ナノソヲ以テナリ。弦二直接二株券ト云フ語ヲ用ヒタノソ法文ヲ摘
記スレバ商法第一四七條ニノ・株券登行ノ適法ナノン可キ時期ヲ規
定シ、第一四八條二・・株券ノ方式要件ヲ定メ、第一五〇條ニノ・
託名株式移轄ノ封抗要件ヲ規定シ，第一五五條ニハ株券ノ形式
ヲ記名式ヨリ無記名式二、叉無記名式ヨリ記名式二鍵更スノレ請
謙構二付キ規定シ、第一五五條ノニニ♪・無記名株券ノ供託二關
スノソ規定ヲ設ク。更二第一五六條第三項ニノ・無記名株券登行ノ
場合綾於ケノソ株主総會招集ノ手績ヲ定メ、第一六一條第二項篇
～・株主総曾二關久ノソ無記名株券供託ノ規定ヲ爲シ、第一六八條
ノ・取締役ノ株券供託ノ義務ヲ定メ、第二〇九條第一項但書ニノ・
株主総會ノ特別洪議二於テ無記名株券ヲ供託ゼザノソ株主ヲ其員
敷昌算入セザノン旨ヲ定ム。第二一七條第三項ニノ・新株券登行ノ
適法ナル時期ヲ定メ、第二一八條ニハ新株券ノ記載事項及ピ優
先株券ノ特別記載事項ヲ定メ、第ニニ：○條ノニニ2・株式併合ノ
煽念ポ於ケノソ蘇舞ノ提供叢飽ノ株券引換手綾ヲ規定スΦ第島
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二〇條ノ三乃至五2・之二關聯スノン規定タリ。第二二五條第二項
モ亦會冠合併ノ場合二於ケノレ株式併合二件ナフ株券引換ノ手綾
ヲ定ム．是等ノ規定ハ性質ノ許ス限ッ、株式合資會就ノ株券昌
準用セラノレ可シ（商法第二三六條第二項）。爾ホ第二五九條轟ノ・
外國會肚ノ株券ノ登行二付キ準用ス可キ規定ヲ掲グ。會肚法罰
則二於テモ第コ六二條第五號、第二六二條ノニ第七號第八號二
株券ノ規定違反ノ場合二於ケル制裁ヲ定ム。術ホ株式及ピ有憤
讃券二關スル規定中二、株券：二關スノレ規定ヲ包含スノンモノ多シ
ト錐ドモ煩ヲ避ケプ弦二列畢スノレコトヲ省略ス。
有償謹券二關シテ何等直接ノ規定ヲ設ヶザノソ我民法ハ、株券
二關シテモ何等直接ノ規定ヲ爲サズ。唯、指名債権質入ノ封抗
要件ヲ』定ムノソニ當り、記名株式ニハ之ヲ適用セズト爲スノミ
（民法第三六四條第二項）。然レドモ民法二於テモ債権ノ方面ヨ
リ観察シタノレ有償讃券二關スノソ規定ハ決シテ　ナシトセズ、（例
之民法第四六七條乃至第四七三條）。
其他’■法規二存スノレ株券ノ規定ハ悉ク之ヲ列撃スノソノ煩ヲ省
キ、唯、其二三ヲ塞グノレニ止メントス。印紙税法第四條第一五
號二株券二・・牧入印紙三銭ヲ貼附ス可キモノトシ、供託法及ピ
供託物取扱規程ニハ屡、金銭、有償謹券ヲ並欝シテ其供託二付
キ規定シ、而シテ有慣讃券ニノ・公債、肚債及ヒ株券ヲ包含スノソ
コトノ・供託書、請求書、供託物沸渡講求書、領牧謹書等ノ書式
中議株i券ノ表示方法ヲ示スニ依り7阻ナグ。勲達糞手敷料規則
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ニハ有憤謹券ノ記名書換ノ規定ヲ設ク（同規購第ミ○條第六
號）。華族世襲財産法第三條ニハ記名べ有憤謹券二付キ規定シ、
同法施行規期第五條第二號二2・宮内大臣二於テ確實ト認ムノソ會
祉ノ株券ニシプ彿込濟ノモノヲ壁襲財産トスノゾコトヲ得ル旨ヲ
規定ス。刑法第一六二條二・・會胤ノ株券ヲ偽造又ハ憂造シタノソ
場合二有儂讃券爲造罪トシプ罰ス可キ旨ヲ定ム。目本銀行條例
第一二條ハ諸會肚ノ紛券ヲ抵當トシプ貸金ヲ爲シ、ヌ！・同銀行
ノ株券二・鍔シヲ貸金ヲ爲シ、若クノ・≡其株券ノ買戻ヲ爲スぼトヲ
禁ジ、横濱正金銀行條例第一一條モ亦一定ノ場合ノ外、株券ヲ
買取リ叉ハ引受クノソ讐トヲ得ザノレモノトシ、同銀行ハ特定ノ場
合ノ外、自己ノ株券ヲ抵當二取リ叉ハ之ヲ買戻ス可カラザノンコ
トヲ定ム。日本興業銀行法第九條ハ株券ヲ質トスハノ貸付ヲ其螢
業ノー種斎スノソ旨ヲ規定ス。北海道拓殖銀行法第七條ハ北海
道、樺太ノ拓殖ヲ目的トスノソ株式會趾ノ株券ヲ質トスノレ貸付ヲ
其螢業ノートスノソコトヲ定ム。大學含ニハ私立大學ノ供託金云
付キ特二文部大距ノ定メタル有償謹券ヲ供託スノyコトヲ得ベキ
旨ヲ定ム（同令第七條〉。染料讐藥品製造奨働法施行規則第四條
ニノ、漿鷹駐補助金ヲ受クノレ／會魅ガ無震己名式ノ株券ヲ套窄ラスノンコ’ト
ヲ得ザノン置ヲ定ムル等其規定枚暴論逞アサラザノソナソ。
外國法二於ケノソ株i券二關スル規定モ亦其数多シト錐ドモ、鼓
静ノ・猫、填、瑞西、英、佛二於ケル商法典又ノ會戯法ノ規定ノ
属馨轟示訊〆蕊止ム’可夢⑫
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濁逸商法ノ・株券二關シヲ、學理上、株券（Aktienurkmde，Aktien・
brief　etc・）ト云フ語アノソニ拘』ラズ、株式ト混同シ易キAkもieト
云フ語ヲ粂用スノソガ故二、法文爾義二渉ノソコトナシ『トセズト錐
モ、同商法典第一七九條、第一八○條、第一八一條乃至第一八
五條、第二〇九條、第二一二條、第二二二條、第一二ご條、第
二二八條、第二二九條、第二九〇條等ノ・株式二關スノソト同時二
株券二關スノソ規定ナリ。填地利商法典（Allgemeines　Handelsge－
setzbuch〉2・第二〇七條二、同國株式法（Aktienregulativ）・・第二
玉條乃至第二九條等二株券二關ヌノソ規定ヲ設ケ、瑞西債務法
〈ObligatiOBenrec五七）ノ・第六一四條、第六三六條乃至第六三八條
等二規定セリ。
英國會斌統一法（Compa五ies　CoBsolid挑もion　A鴫1908）ハ第二
三條、第九二條等二株券（sぬ躍e　cer棚磁e，cer鵬磁e　o王sh乱res）
二關スノン規定ヲ設ク。
佛國二於テ・・商法典第三四條乃至第三六條二株券（A醐on〉二
關スノソ規定ヲ設ケタノレ外、一八六七年會肚法第三條、第一七
條、一九〇三年七月九日法、一九〇三年一一月一六日法等二普
通ノ株券及ピ優先株券（Action　de　priorit6）二關スノレ規定ヲ設ケ
タヲ。
第竃　株勢昌關ス距蓼考書
株券二關スノソ我邦ノ墾考書ニシテ軍行ノ詳細ナノソ論文ノ・予未
ダ之ヲ知ラズ。僅二會肚法ノ説明中二之ヲ散見シ、ヌ雑誌論文
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中昌局部的問題ヲ論述セノソモノアノソヲ知ノノノミ。濁逸二於プノ・
之チ闘ス〆二三ノ輩行論文アジ、且ツ同國ニノ・假株券侮ter抽態
βo｝｝eiB，脇eri鵬aktie豆）及ゼ受盆謹券（GenUSSSCぬei処）ノ制度ア
ノンガ故二外國文墾考資料中二之ヲ牽並記ス可シ。
（回〉　郵文参考書（姓名ABC順）
（玉）、青木徹二氏、會肚法論。第四版三八○頁以下、三九七
　頁以下、五八一頁以下。
（2）、飯島喬李氏、記名株式ヲ目的トスノソ質構ノ實行二就
　ク。朗治四一年、法協二六憲一コ號。
（3）、看坂音四郎氏、自紙委任獣附記名株護渡無敷論。大正
　三年、京法九懇二號（民法研究第三怒所載）。
（4）、猪股漢清氏．自紙委任状附記名株譲渡無敷論二付キ石
　坂博士二質ス。商法研究一五四頁以下。
（5）　同　　　氏、委任欺附記名株式ノ費買ト書換協カノ義
　務。商法研究一六五頁以下。
（6）、同　　　民、臼紙委任駿附株券ノ交付ト庭分ノ委任。
　商法研究一七〇頁以下。
（7）　紳戸寅次郎氏、物権i攣動論、附、白紙委任欺附株式譲
　渡有敷論。大正三年、法協三二懇五號六號。
（8）、同　　　　氏、自紙委任妖論。大正元年、法學新報第
　ニニ憲九號…○號。
（9）、同　　　　氏、記名株式二封スノレ質灌ノ設定（権利質
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第一秣券ノ慧義i
株券（Ak七ienurkunde，Ak七ienbrief，Ak七ie3titτe　d．，a£極on，我c嫉o取
3Cer髄C乱teOfS五areS，S五areC6r甑C＆もe，cerもi肱te・fSも・Ck）ノ
意義二付テ・・内外學者ノ説明頗ノン簡軍ニシテ殊二株券ノ定義・・
簡二過ギ、未ダ周到ナル定義ヲ揚ゲタノソ者アノソヲ知ラズ。而シ
テ其定義トシテ説ク所、概ネー戎シテ株券ト・・株主穰ヲ表彰》
タノソ有償養登券ナソト云フヲ例トス（片山氏會薩法厘論四七、二
頁、同氏株式會魁法論五六七頁、松本氏會肚法講義三一四頁、
松波氏日本會肚法一〇三二頁、岡野氏會耐法講義案一四二頁、
吾孫子矢部二氏商法通義一七三頁、励厩？鳳：Leわrbuch　des　HB・
S。788ヌ　σ08αc乃，Lehrbuch　d£s　皿．　7．　Au丘。　S，　754；罵8cゐθ禦，
：DasAktie皿recht，1917S．1633θα繍，D＆sde鵬c血eHandels－
rec地8・A岨。S・‘36026G6三」ゑ磁グ融H＆ndels】」ec批，1921S．1
78，179；θ03伽α犯貿激Ko憩臨　z硯　§　179　HGB　Anm．16；五eゐ一
伽α駕駕っ」K，1）as　Rech｛7der　A（｝．，：【　S．209；ん瓦伽α箆％，κ塗工£hrbucむ
des　HR，3，Au且　S．317；五8ゐ観α箆ルE伽g，Komm．zu§　179
HGB．Nr．4濯翻θゲー乃伽ch，D翫sdeEtsc強eEande箆reeh七，1921，
鼠346タぷα憾P伽er，：KQn・m・zu§179HGB・2m田・9〉。唯、青
木民・・株券力代替的性質ヲ有シ、何レノ國二於テモ取引上代替有
債謹券ト欝セラノソノ吟・既理由痢基クコトニ論及シ（青水氏會肚
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法論三八一頁）、柳川氏ノ・株券ガ流通讃券トシテ自由二責買譲與
シ得ノγヲ本質トスノソ旨ヲー言シ（柳川氏商法論綱七版一二三頁、
十三版一〇八頁）、片山氏ノ・株券ガ關係的有憤謹券ノ部類二属ス
ノソ惚トヲ言明セノレ嗣過ギズ（片山氏株式會肚法論五七八頁）。然
シドモ株券ノ定義・・少ナクトモ之二表彰セラノレノソ構利ノ方面ト
其謹券トシテノ特質トヲ出來ノン丈ケ周到二言明スノレモノナル3
トヲ要ス。予ノ・株券ノ定義ヲ次ノ如ク掲グノレトキノ・假令完全二
非ズトスルモ、現行法上、比較的周到ナノソ定義タノソヲ得ベシト
思惟ス。日久株券トノ・形式的意義ノ株式二由り、實質的意義
ノ株式帥チ株主権ヲ表彰セノソ不完全有慣謹券ニシテ、株式會肚
叉・・株式合資會肚ガ其設立登記叉・・増資登記ノ後、法定ノ方式
二從ヒー時二多敷登行スノソ代替謹券ナリト。次二此定義ヲ分析
シテ其意義及ピ性質ヲ閾明セントス。
第二株雰ノ性質
（一）株券ノ・株式ヲ表彰ス。株式（Ak七ieヌac七ion；曲re，s七〇ek）
二二義アソ。一ノ・形式的意義逼シテニハ實質的意義ナリ。形式
的意義ノ株式D・資本ヲ李等二分チタノソ軍位（Ein五eitl　u血t）ヲ
謂フ。會魁ノ株式ノ・一株五十圓以上ナノソコトヲ要スト云フガ如
キ場合ノ株式ノ・帥チ此形式的意義ノ株式ヲ意昧スノソモノニシ
プ、略言スレバ資本軍位ヲ謂フモノニ外ナラズ。然パニ株式ノ
意義ノ・是レニ止ラズ。實質的意義二用ヒラノソノソコト少ナカラ
ズ、實質的意義ノ株式ト・・株式會肚叉ハ株式合資會就ノ構成員
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（株主）ガ其構成員タル資格二於プ會肚5欝シテ有スノソ権利義務
ノ統一的本髄ヲ謂フ。或・・其灌利二重キヲ置キテ之ヲ株主権
（Ak七io蝋rrecゐt）トモ云フ。株式ノ責買譲渡ト云フガ如キ2・既株
主権帥チ實質的意義ノ株式ヲ謂フモノトス。株主櫓ノ作用邸チ
権能（：Befugnisse）ハ場合二依り多種多様ニシテ利盆配當講求権、
利息配當請求穰i、穫蝕財産分配講求構、株主総會出席灌、議決
灌、決議無敷訴樺．會肚設立無敷訴灌、書類閲覧樺等種々ア
リ。然レドモ株主灌ノ・是等ノ構利ノ集合二非ズ、株主権ハ是等
ノ権能ヲ派生スノソ本髄ニシテ統一的ナノγ一綱ノ権利ナリ。一個
ノ権利ガ場合二依リ種々ナル作用ヲ爲スコト、恰モー個ノ所有
樫ガ場合二依り使用、牧釜、塵分箸ノ種々ナノソ権能ヲ生ズノソガ
如シ。尤モ株主権ヲ唯権利トノミ観ノソノ・姜當ナラズ。株主ノ出
資義務ノ如キ義務モ亦之二附着ス。然…レドモ株金全額彿込濟ノ
株式二付テハ最早何等ノ義務ヲ件・・ズ。穫能・・其種類多ク且ツ
常二存在スレドモ義務ノ・其種類少ナク且ツ必ズシモ常二存在ス
ノソコトナシ。暴レ學者ガ概ネ擢利二重キヲ置キ株主樫ヲ以テ實
質的意義ノ株式二代用スノソ所以ナリ。尚ホ株式ノ意義及ピ其作
用二付テハ拙著會就法提要、第八章、持分又ノ・株式乙於ク詳説
セ1ンo
斯ノ如ク株式二形式的意義／資本軍位）ト實質的意義（株主権）
トノニ義ηトスレ・殊券・・其軌シヲ表彰スノレヤ。學者・・概
ネ株主罐即チ實質的意i義ノ’株式、ヲ表彰シ久ノソモノナリト誕朋シ
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テ殆ンド自明ノ理ト認ムノソモノノ如ク、叉其形式的意義ノ株式
ヲ表彰セノソモノナノソヤ否ヤニ論及スル者少デシ。然レドモ後二
蓮ブル如ク株券ニノ・其要僻ゆシテー株ノ金額ヲ記載ス可キモノ
トス（商法第一四八條第四號）。此金額・・資本軍位トシテノ均一
不鍵ナノソ金額ニシプi憂動常ナキ株式ノ市場慣額ヲ記載セノソモノ
ニ非ザノンノ・明ナリ。其侮株券ニハ株主櫻ノ本禮モ其種々ナノ・作
用モ全然記載セラノソノレコトナシ。軍二其記載ノミヲ見レ・バ橡券
ニノ・形式的意義ノ株式ヲ表彰スノソモ實質的意義ノ株式・・何庭二
表彰セラノソノソヤ疑問ノ鯨地ヲ存スノソ程ナリ。故二通常學者ノ説
明スノソカ’1如ク、株券ノ・株主椹ヲ表彰セノソモノナゾト説クノ・株i券
ノ形式トー致セズ。株主権ガ如何ナノソ株券ノ形式二由リテ表彰
セラノソノソカヲ明ニスルニ非ザレバ叙上ノ説明ノ・學者ノ猫断堀過
ギザノレ可シ。予ノ思惟スノソ所二依レバ株式二形式及ゼ實質ノニ．
義アレドモニ者ノ・決シテ無關係ナノソモノニ非ズσ實質タノソ株主
穰＞・形式タノソ資本箪位ヲi其根祇トス。一定不i鍵／形式ノ・i攣動常
ナキ實質ノ形式化セラレタノソモノニ外ナラズ。郎チ形式實質ノ
相闘惟ハ株式ノ場合ニモ手形ノ場合ノ如ク重要ナノソ關係ヲ有
ス。手形金額ノ・一定スノソモ其實償ノ・振出人、裏書人、支沸人等
ノ信用如何二依り異ナルガ如ク、一株ノ金額・・一定スノ〆モi其實
債ノ・會肚ノ財産、螢業ノ歌態如何二依り異ナノソコトノ・取引所ノ
相場ノ憂動常ナキニ由リラ之ヲ知ノソ可シ。故二予・・株券ノ定義
轟於テ直チ論株露権ヲ表彰シタノγモノト言ハズ。；或ハニ義ヲ兼
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L株式ヲ表彰スrト云ヒ、或ハL形式的意義ノ株式（資本箪位）ヲ
記載スルコトニ由リプ、實質的意義ノ株式（株主権1ヲ表彰セノγ
モノナフ「ト説明スノソヲ合i理的ナリト信ズ。
株券ノ記載要件二由リテ何人ガ株主ナノソヤ、一株ノ金額ノ・何
程ナノソヤ等ノ・明ナノソ可キモ株主権ノ本膿拉二其作用ガ如阿ナノソ
内容ヲ有スノソヤノ・株券ノミニテノ・明ナラズ。株主椹ノ本騰・・各
會肚二於テ略同一ナリトスノソモ其：作用二至リテノ・會肚ノ定款ヲ
以テ適法二之ヲ制限スノソモノアリ、然ラザノソモノアリ。殊二株
主椹ノ市場二於ケグ償額ハ株券ノミニテノ・知ノソヲ得ズ、取引所
ノホ目場表等二由ラザノソヲ手尋ズ。此黙醤り観レノぐ株券ニノ・株主権茎
ノ内…容二付テ殆ンド明示スノソ所ナシト云フモ過言二非ズ。故二
株券ガ株主権ヲ表彰スノソト云フガ爲メニノ・何二由リテ之レガ表
彰セラノソノソカヲ説明スノソコトヲ要ス。而シテ株券ノ記載事項
中、株主権ヲ表彰スノソニ足ノソ可キ事項ハ唯し一株ノ金額「アグノ
ミ。而ヵモー株ノ金額トハ形式的意義二於ケル株式ノ輩位タノソ
金額二外ナラズ、實質的意義ノ株式ノ・此形式的軍位二基キテ定
マノソ可キモノナノソガ故二、前蓮ノ如ク株券ハ此形式的意義ノ株
式二由り之レヲ通ジテ實質的意義ノ株式帥チ株主椹ヲ表彰スグ
モノト解スノソヲ適當トス。有慣謹券ハ實質上ノ権利關係ヲ表彰
ス可キモノニシプ實在的贋値ナキ形式的概念ノ・讃i券二表彰セラ
ノソ可キ法律關係トシグ不適當ナノソガ故二輩二形式的意義ノ株式
ヲ表彰スグモノトスノソノ・無意昧ナソ。是レ株券二表彰セラノソノソ
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モノノ・實質的意義ノ株式帥チ株主穫ニシプ此株主権ハ形式的意
義ノ株式ヲ通ジテ間接二表彰セラノソノソモノト解スノソ所以ナリ。
斯ノ如ク株券ノ・株主穫ヲ表彰スレドモ株主椹ヲ表彰スノソ株券
ガ果シテ債権的讃…券（：Fordem皿gs酔pier）ナジヤ否ヤハ大二疑ノ
鯨地アリ。片山博士ノ・法律解繹ノ問題トシテノ・債権的有憤讃券
ナリト主張セラノソ（同氏株式會肚法論五七九頁）。是レ株主構ノ
如キ團騰法上ノ権利轟關スノソ規定ヲ敏ク我法制ノ下二於テノ・塞
二已ムヲ得ザノソ結果トシプ斯ノ如キ解繹ヲ生ジタノソモノナリト
錐ドモ予ハ寧・債椹ノ規定ヲ類推シテ適用ス可シトシ、其穣i利
ノ性質マデモ彊イブ曲解スノソ必要ヲ認メズ。
　（＝）株券バ有債謹雰ナリ。　有慣謹券（Wer七腿pier）ノ意義
二付テノ・從來議論アリ、其意義一定セズト錐ドモ學説ノ貌レヲ
採ノソ者モ株券ヲ以テ有償謹券ト認メザノソ者ナシ。帥チ有債謹券
ヲ以テー時轟多敷登行セラレ代替性ヲ有スノソモノヲ謂フト爲ス
學者’・株券ヲ公債讃書、魁債券ト共二代表的ナノソ有償讃券ナソ
ト認メ（青木氏改正手形法論七二頁、同氏會肚法論三八一頁）、
叉有償謹券ハ謹i券ト之二表彰セラノソノソ穫利トカ分離ス可カラザ
ノソ關係二在り、少ナクトモ其権利ノ行使叉ハ移輻二謹券ノ占有
ヲ必要トスノソモノヲ謂フト爲ス學者ト錐ドモ株券ヲ有債謹券ノ
ー・種ト認メ、株主権ノ行使叉ハ移轄二株券ノ名義書換占有ヲ必
要トスノソガ故二有債讃券ナソトス（松本氏曾肚法講義三一四
頁、松波氏日本會斌法一〇二三頁、片山馬株式曾肚法論五七八
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頁、吾孫子矢部二氏商法通義一七三頁、岡野氏會肚法講義案一
四二頁、柳川氏商法論綱第一三版一七九頁、及舵鰯，Leぬrb双磁
des且andelsrechts，S．697A豊m．11，S．788，S．806Anm，16…
σ08αc乃，Leぬrbuch　des　Handelsrec五もs，7．Auf玉。1910S．75蛮　θoZ（淳
伽α箆η，：K・m阻．zum§179Anm．ヱ6；五6肋α％犯一捌昭，：K伽凱
zum§179蟹r．41＆α励一P伽箆砕，Komm．zum§179Aロ艶」9ラ19
21，11．AuHβα21S。157，22S．129，31S，22u・31，36S．15麟
u．39，49S．25；EO丑α19S。232）。濁ヲ濁逸ノ面乃o鷹b・株券
ガ有償讃券ナリヤ否ヤゴ付キ疑ヲ挾ミL持分権（A且teilrec殉ガ其
行使可能性IA11s肋b勘rkeit）及ゼ移韓可能性（Uebertr乱gbarkei七）轟
關シク株券ト結合セノソモノナリト云フ説明・・唯無記名株券／場
合ノミニ全然適切ナノレモノト認ム可シ。何トナレ建無記名株券
ノ物権的移轄ト共二之二表彰セラレタノン持分権モ亦移輻スレバ
ナリ。然ノソニ記名株券二付プハ正當ナノソ見解二從ヘバ此要黙二
於テ正反劃ナリ。即ヂ記名株券ハ之二表彰セラレタノソ持分権力
譲渡サレタノレ入二交付セラノソ可キモノナリ。然ノソニモ拘ラズ、認
名株券ノ・有慣謹券ナリトス可クンバ移韓可能性ノ・物権ノ原恥二
依レバ決シプ総テノ有慣謹券二必要ナノレ性質二非ズ、而シプ有
。憤讃券ノ概念・・取引上ノ見解（Verke上rsaロsc1ユ＆u1π191二依』ラズシ
ヲ他ノ方法二從ヒ定ムノレコト不可能ナリ「ト（伽あo膨ゲ，：K・m臥
zum§1791V　b，13。Au且・I　S・455）。帥チ伽初ωεTハ株雰ノ有
慣謹券性二關シテ無記名株券ト記名株券トヲ囁別シ前者ヲ肯定
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シテ後者ヲ否定スガモノト謂フ可シ。是レ畢覧有慣談券ノ意i義
ヲ如何二定ム可キヤノ問題二靡着ス。我民法商法・・濁逸民法商
渋ト同ジク、有憤謹券ノ定義ヲ下スコトナク、一二學者ノ研究
二委ネ其論定ヲ倹ッモノノ女捷シ。
惟フニ有償護登券ノ意義ヲ多数登才テ及ピ｛　替一1生二・4衣リ』テ定ムノソ
トキノ・株券ノ有償謹券タノソコトハ疑フ蝕地ナシト錐ドモ、一時
二多数駿行セラレ且ツ代替性ヲ有スノソ謹券ヲ有憤謹券ナリトス
ノソトキノ・我商法上殊二其第二八一條第二八二條ノ解麗二付キ救
フ可カラザノソ不合理ナノソ結果ヲ生ズノソガ故二、唯、民事訴訟法
　　　　　　　　　ノ第三八二條ノ如キ特二限局セラレタノン意義ヲ附ス可キ場合ノミ
ニ之ヲ用フ可ク、有慣讃券ノー般的意義トシプノ・寧・権利ト謹
券トノ合一性二其本義ヲ求メザノン可カラズ（描稿、有憤謹i券ノ
本義、大正一一年六月、商事研究第一懇二號参照）。然ラ・f株券
晶ノ・之二表彰セラノンノソ権利トノ合一性ヲ認ムノソコトヲ得ノソヤト
云フニ株主権ノ成立ニハ株券ノ登行ヲ必要トセズ、株主椹ノ行
使二・・通常、株券ノ呈示ヲ必要トセズ、唯株主権ヲ譲受ケタノソ
：者ガ株虫櫨ヲ會肚其他ノ第三者二主張スノン轟當り、名義書換ヲ
行ヒタノン株主名簿アノソコト及ゼ株券ヲ有スノソコトヲ必要トスル
ノミ。予ノ解スノソ所二依レバ株式譲受人力其株主権ヲ主張スノソ
ニ名義書換ヲ了シタツ株券ヲ有スノレ蟹トヲ必要トスノソハ是レ亦
廣義二於テ株券ガ株主椹ノ行使二必要ナノレモノニ外ナラズ。帥
チ株i券・・極メテ微弱ナノソ合一性ヲ有メノソニ過ギザノレモ術ホ此黙
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無關係二認ムノγコトヲ得ノソガ散隔任意事項ノ内容二付ノモ之ヲ
株券登行ノ章二譲ジ弦二述ベズ。
（四）株i券ハ要国謹券ナリ。　要因謹i券（k乱us飢e　Wertpapまere〉ト
沸謹券二表彰セラレタノソ権利ノ原因タノソ行爲ノ有敷無敷二因り
謹券ノ有敷無敷ヴ定マノレ謹券ヲ謂フ。株券轟表彰セラノリソ株主
権ハ株式ノ引受承縫二困リプ取得セラノソノソモノ轟シテ引受叉ハ
承織ガ無敷ナノソ場合ニハ株券ヲ取得スノレモ其敷カヲ生ズノソコト
ナシ。要国讃券ノ・亦有因讃券トモ稽セラレ不要国謹券ヌノ・無困
讃券（乱bs七r乱kte　W磁酔piere）《二劃スノソ語ナリ。手形ノ如キ不
要因謹雰二於テノ・手形上ノ権利義務ガ直接二謹券行爲（振出裏
書等）ヨリ生ジ謹券行爲ヲ爲スニ至リタノソ原因例ヘバ責買貸借
等ノ有敷無敷轟依ソ影響ヲ受ケザルヲ特色トス。　株券ハ其登
行叉ノ・株雰ノ引渡アノソモ其療因タノソ株式ノ引受、譲渡ヌン・渉目綾
ノ如キ原因ガ有敷ナラザレバ其敷カヲ生ズノソコトナシ。是レ亦
株券ガ手形二比シプ其敷カノ微弱ナノソ所以ナリ。予ガ有因謹券
無因謹券ト云フ語ヲ用ヒズシプテ要因謹券、不要因謹券ト云フ
語ヲ用フノソハ有因無因ト云クトキノ・原因ノ有ノソ場合ト無キ場合
トノ囁別ナノソガ如ク誤解スノソ虞アノソニ由ノレ。此冨別ハ原因ノ有
無ノ問題ノミニ非ズシテ原因アノソモ其有敷無敷ヲ問フヤ否ヤニ
在リ。原因アリ且ツ其有敷ナノレコトヲ要スノン讃券ト原因ヲ要セ
ズ、假令其原因アノレモ其有敷無敷ヲ問ノ・ザノソ謹i券トノ匠別ナ
ヲ。ヌ學者或ハ不要因讃券ヲ抽象的謹券ト欝スノソコトアリ（青
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木氏商法総論第四版九〇頁以下〉。是レ原語ノ我bs七r勘k七ノ鐸ト
シテ・・適當ナノソガ如クナレドモ此場合ノab曲aktノ・k・nk描（具
象的又2・具騰的）二到スノレ語二非ズkau甑（要因）亀封スノン語ナ
ノレガ故二不要因ト欝スノソヲ可トス。
　（五）株券ノ・團盤謹券ナリ。　團髄讃券（Korpor乱tionsp島：pie・
アe）D・團盤法上ノ肚員灌（Mitgliedsrec五七）（株主権Akti・n我rrec璃
Ak漉nree批ヲ含ム〉ヲ表彰シタノソ讃券ヲ謂フ。猫逸二於テノ・團燈
謹券ノ例トシテ，株券・ノ外、持：分謹…券（Anteilscheiゑ）鑛業讃券
（：Kuxschein）等ヲモ畢グノンヲ得レドモ（」乱co6ゼ，Die　Wertp昧iere
bei：E㎞enbergs　Hdb・IV　l　S・214）我邦二於プノ・持分謹i券ノ登行
ナク、叉鑛業謹券ハ濁逸ノ如キ特別ナノレ登達ノ洛革ヲ有セズ、
鑛業冠株式會肚組織ノ下二行ノソソノレ限ソ其登行セラノソノソ謬i券
ノ・普蓮ノ株券ト異ナノレコトナシ。從テ我邦二於テハ株券ノ・團髄
謹券ノ唯一ノ例ト云フモ可ナリ。個人法（lndividualrec五t）二於
プハ手形、舶荷謹券、貨物引換謹、倉庫謹券ノ如キ種々ナノソ有
優謹i券ヲ認ムレドモ團禮法（Genossensch麟STech七）ハ其登達未ダ
個人法ノ如クナラザノレガ爲メニ、團髄法上ノ有償讃券ノ種類モ
亦未ダ個人法上ノ夫レノ如ク多種多様ナラズ。而シテ株券♪・各
種會肚中最複雑ナル組織ヲ有シ法理上最特色アノソ株式會肚二於
プ其株主穫ヲ表彰スノレ爲二登行セラノレノソ謹券ニシテ現今ノ経濟
組織二於ノ極メプ重要ナノン意義ヲ有スノソモノナリ。唯其法理ハ
未ダ十分ご登達セズ、實際ノ取引モ亦未ダ圓熟ノ域二達セザノレ
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ガ爲メニ法理ノ不備ト取引ノ未熟トノ・相侯テ屡・難問ヲ生ズノソ
コトアリo
（六）　株券・・多数稜行謹券ナリ。　株券・・曾肚設立登記叉ハ
増資登記ノ後、一鞘ユ多敷獲行（皿asse酔搬isslon，班＆ssemτBga－
be）セラノン。是し株i券ヲ債券叉！・公債謹書等ト共二多数（螢行）謹
券（』S鵤心磐p圭Gr）ト辮スノレ所以ナジ（岡野氏會魁法講義案一四
三頁）。株券・・後章二述グ』ノソガ如クー株二付キー枚ヲ登行スノソ
ヲ原則トシ、唯株主ノ講求二因り、定款ノ規定昌從ヒ、複敷ノ
株式二付キー枚ノ株券ヲ登行スノレコトアノンノミ。例ヘバ資本金
百萬圓ノ會肚二於ヲー株ヲ五十圓トスルトキノ・二萬枚ノ株券ヲ
登行スノソヲ普通トシ、唯十株券、五十株券、百株券等ヲ登行ス
ノソコトヲ定款二於プ認メ、株主モ亦之ヲ請求スノントキ・・螢行ス
ノン株券敷ハ必ズシモ株式敷トー致セズ、株券数ガ株式敷ヨリモ
少ナキコトアノレノミ。何レニスノソモ株券・・設立又・・増資ノ登記
後轟於テー時二多敷駿行セラノソ可キモノナリ。手形、船荷謹
i券、貨物引換識倉庫讃券等・・一蓮登行ヲ原則トシ複本薮行ノ
請求アジタノ暢合二二通叉・・三適ヲ登行スノソコトアノソニ過ギザ
ノγト大二其趣ヲ異ニス。株券ノ多数登行讃券タノソコトノ・其事ガ
既晶株券ノ特色トシテ其激ヲ大ニシ其取引ヲ盛ナラシムノソノミ
ナラズ，次二述プノソ如ク、株券ノ代替謹券タノレ性質ハ實5此多
数螢看テ轟登券タノソ’性質二基クモノトス。
（t）　株i券ハ代替謹雰ナリ。　代替有慣謹券（vertre奮b我reWert一
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瀞pie量e）P・取引上代替物ト同一硯セラノソノソ謹券ヲ謂プ。換
言スレバ代替性（Verもretbarkeitl：Fmgibility）ヲ有スノレ謹券ヲ謂
フ。株券・・前遍ノ如クー時轟多敷登行セラレ、萄モ同一會就ノ
株券ニシプ同一ノ株数ヲ表彰シ同時二登行セラレタノソモノナノ》ノ
以上距・同一ノ償値ヲ有シ其甲讃券タノソト乙讃券タノソトノ・之ヲ問
ノ・ザノレガ故二代替澄券ノ範疇二属ス可キコト公債謹書、債券ト
同ジ（青木氏會肚法論三八一頁）。而シテ記名株券ノ・現今・實際取
引昌於テ、受任者ノ氏名ヲ故ラニ記載セザノレ駈謂白紙委任状ヲ
之二添附シテ自由二軽轄譲渡セラノソノソガ故二其代替性ノ作用ハ
ー層顯著ナリ。況ンヤ無記名株券二於テヲヤ。是レ實二株券ノ
著シキ特色ニシプ株式取引ノ盛二行ノ・ノソノレノ・其敷ノ多大ナノソト
共二其代替性ヲ具有スノソガ爲二外ナラズ。
（八）株券ノ・流遽謹雰ナリ。　流通謹券（箪egotiable　Instru・
：men七lNegoziableWerもp領ere，UmlaufspapierelTitresn6gooiゐbles）
P・裏書、交付（加dOrsemen七＆nd　deli▽ery〉又ノ・軍ナノソ引渡（delive－
Ty　only）二依リ軽輻譲渡シ得ノソ謹券ヲ謂フ（青木氏商行爲論五九
頁。　　1）α幅εZ，：Law　of　Nego七ia・ble　Instruments，6七h　edl．19B少
I　p。1弓OgdlθηンLa，w　of　Negotiable　Instmmen七弓，］90g　P・192）流
通謹券ノ範園二属スノソ毛ノノ・指圖謬券（Orderpapeヱe）、無記名
謹券（lnh昂ber餌pieτe）、及ビ撰鐸無記名謹券（al七er皿認▽e　Inhabeレ
papiere）ノ三種ナノレヲ普通トス（青木氏商行爲論五九頁）。我法
制二於テハ株式ノ譲渡二株券裏書（Ak重ie皿indoss＆ment）ノ制度ナ
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ク、記名株式ノ・當事者聞二於テ》意思表示ノミニ依り譲渡セ芽
?、 唯會肚其他2第三者二劉抗スル要件トシテ株券及ビ株主名
簿ノ名義書換（Umschreibung）ヲ爲ス必要アノソニ過ギズ（商法第
一五〇條〉。無記名株券ハ其本質上，無記名債椹ト謂フヲ得ズ
ト錐ドモ取引ノ實際上、株券ノ引渡二依リプ株式ヲ譲渡スヲ例
トス（民法第八六條三項第一七八條参照）。斯ノ如ク、記名株
券ヲ流通談券ト謂フヲ得ノソヤ否ヤノ・疑問ノ鯨地ナキニ非ズ。然
レドモ取引ノ實際上、記名株券ハ白紙委任状ヲ添附シテ引渡
シ、無記名讃券ト同一ノ取扱ヲ受ケ、無記名株券モ亦之ヲ引渡
スコトニ依ヲ譲渡スヲ例トスノソガ故晶通常流通讃券ノ範疇二薦
スノソ無記名謹券ノー種叉ノ・之ト同一ノ取扱ヲ受クノレモノトスノソ
ヲ可トス（柳川氏商法論綱第十三版一〇八頁〉。然レドモ記名
株式ノ譲渡ヲ全然禁止シタノレ場合ニノ・株券ハ其流蓮性ヲ敏クニ
至ノレ可シ。譲渡禁止ノ適法ナルヤ否ヤニ付テノ・後ノ第四章二論
述セン。
　（九）　株券ノ・商業讃雰ナリ。　商業謹i券（H鋤dels胆pierタcom
mercial　p＆per；ef蹴de　commerce）ノ意義範園二付テノ・商法第
二六三條四號二關シプ、從來議論アリ。其學説ノ如何二依ゾ
ク、株券・・或ノ・商業謹券ナリトシ或ノ・商業謹i券昌非ズト爲ス。
散二株券ノ商業讃券タノソ性質ノ有無ヲ論定セント欲セパ先ヅ商
業謹券ノ意義範園ヲ明ニセザノレ可カラズ。商業謹券トハ商取弓1
ノ用二供セラノソ〃有憤謹券（die　f亘r　den　E乱ndelsverkehr　bes憾
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mmten　Wer七胆piere）ヲ謂フト爲シ叉ノ・商取引ノ目的トナソ得
ベキ有償謹券（Wer七坤8piereJelo加im　E韻de亙sverk曲r　Oble伽
Von　RecぬtSgeSCh銭ften　Zu　Sein　pHegen）ト爲スヲ我チβ及ピ石蜀逸二・
於ケノレ通説トスノソガ如シ（松本氏商行爲法二七頁、竹田氏商法
総論一二六頁、柳川氏商法論綱第一三版二三八頁、松波氏日本
商行爲法一二〇頁、」α・o臥：Die　Werゆpiere，in恥renbergs　Hl
db．IV　S．128，131f8ン，B㌍耽翅ゲ，Die　Wert！hpapiere，in　：Ende・
mams　Hdb．∬S．147）。叉商取引二於テ商品トシテ取引セラル
ノソ有償讃券ヲ謂7ト爲ス説モ蓮説ト略ポ同一ナジ（大濱氏商行
爲法三四頁、三六頁）。唯」己ω碗ノ・精脆黙二付プ詳説シ、商業
謹券ノ・譲渡ヲ’制限セラレズ多数登行セラレタノソ同一内容ノ有債
謹i券及ピ無記名謹券拉二自由二譲渡シ得ベキ総テノ指圏1澄券ヲ
謂フト爲シ、（”Als・sinαE我ndelsp翫pieredieinderUeber七・a・
gung　nich七beschr昌nkten，m勘ssen五af蓄emi協erもen　Wertp乱piero
91eichar七igenhh窃1ts，s・wiedie舳窃berpapiere皿d曲七liche
frei董be臨gbarete・hnischeOrde聯piere“諏・・ろぜ・鼠131）而シテ
國債謹券及ピ株券ヲ其適例トセリ。
然ノソ昌我邦ノ學着ニシテ猫逸學着ノ商業讃券二關スノソ説明・・
我商法第二六三條第四號二劃當スノソ規定ナキ法制ノ下二於ケノソ
説明ニシテ採ノソニ足ラズト爲シ、且ツ各國ノ立法例畠於テモ或
ノ・手形二關スノソ行爲ノミヲ商行爲トシ（佛商第六三二條第七
號、伊商第三條第一二號）、或・・手形ノ外二指圖鐙券二關スノソ行
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爲ヲモ商行爲トスノソモノアレドモ（和蘭商法第四條第二號、羅
馬尼亜商法第三條第一三號）自耳義商法ノ外・・我商法學着ノ通
説ノ如ク商業謹券ノ意義ヲ廣ク認ムノソモノナキガ故二（自耳義
商法第二條第七號塞照、同法・・指圖式及ゼ無記名式ノ手形、委
託讃券、約束謹券ヌ！・他ノ有償謹券二關スノ所テ爲ヲ商行爲トス）
結局、商業謹券トノ・手形ヲ以テ其適例トシ略ボ之ト同一ノ規定
一二從ヒテ振出、移輻、取得等ノ行爲ヲ爲シ得一ミキ有憤讃券ヲ謂
フト爲シ、而シテ此意義二於ケノレ商業謹券2・手形及ヒ商法第二
八二條二依り手形篇ノ規定ヲ準用セラレタノソ有慣謹券帥チ手形
ノ外、（一）金銭ノ給付ヲ目的トスル有債讃券、（二）其飽ノ物ノ
給付ヲ目的トスノソ有慣謹券、（三）有償謹券ノ給付ヲ目的トスノソ
有債謹券ノ三種ヲ商業謹雰ト謂フ。從テ株主権ヲ表彰セノレ株券
ハ商業謹券二属セズトスノソ説アリ（酉本氏商業謹券ノ意義、大
正七年三月三田學會雑誌第一二憲三號六三頁乃至六八頁）。更
二…派ノ説二依レ・f商業謹券トノ・有償謹券ニシテ而モ指圖謹券
二限ノンモノトス。而シプ謹券行爲ノ・謹券二署名シテ爲ス行爲
ヲ言胃フモノニシ』テ署名者ガ既二商人タノレ場合ニハ殊更ム其謹雰
猜爲ヲ絶封的商行爲ト爲ス必要ナキガ故二非商人ガ爲ス謹券行
爲ヲ商行爲ト爲サンガ爲メニノ・裏書行爲ヲ爲シ得ベキ有債讃券
印チ指圏謹券轟限ノソモノト解セザノレ！可カラズト爲ス。此説二依
ノソモ裏書譲渡ノ方法ナキ我法制上ノ株券・・商業謹券二非ズトノ
結論ヲ生ズ。是レ責任ア餌著書二於テ主張セラレタノソヲ知ラズ
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予錐ドモ三橋久美氏ノ講述トシテ坊聞二存スノソ商法絡論及商行
爲論ノ謄爲版印刷物二説述セラノソノン所ニシテ思想ノ傾向ノ・稽龍
述西本氏ノ説ト類似鮎ヲ有ス。惟フニ我商法・・第二六三條第四
號及ゼ第二九二條二於テ商業謹券ナノン語ヲ用ヒタノソノミニシテ
其意義ヲ明示スノレ所ナク、學者各法文ノ趣旨二基キ其意義範園
ヲ廿度スノソニ過ギズ。予・・弦二商業謹券ノ意義ヲ詳逓スノレ蓬ナ
シト錐ドモ後ノニ説・・究理二過ギテ却テ用語ノ正解ヲ離レタノレ
モノト謂フ可ク、予ノ・姑ク通説二從テ商業謹券トノ・商取引ノ目
的タノレ有憤謹券ヲ謂フト爲シ、而シテ具髄的二如何ナノレ讃券ガ
商業謹券ト認メラノンノγカノ・國二依リ時代二依り其慣例上決定セ
ラノソ可キモノト解ス。而シテ我國現代ノ商業肚會二於テノ・株券
ノ・指圖謹券ニノ・非ザレドモ船荷讃券、貨物引換讃、倉庫讃券ノ
如キ所謂法定指圖謹券（gesetzliche　Order餌piere）ト共二盛二取
引セラノリソガ故二之ヲ商業讃券ノー種ト認ムノソ説二左祖セント
スo
英米法二於テノ・C・mmerc屈：PaPerヲINe9醐able　PaPer（ln－
stramen七）ト同義語ナリトシ、爲替手形、約束手形、銀行小切手及
ゼ総テノ流通讃券ヲ包含スノレモノト説明ス（五庸伽and（辮加材，A
Tre醐se　on　Commerc鳳P乱per，1903P・4）而シテ株券（s七〇ck
certi飾a七e，corpora七ion　stock　certi丘e＆te）ガ商業謹i券（流通讃券〉ナ
リヤ否ヤニ付プノ・或・・之ヲ準流通讃券（quasi－negotlable　instru－
ment）ト名ヅケ或ノ・此用語ハ適當ナラズトシ唯株券ハ商業讃券
30　　　　株　券　法　論　　　　　　　　　　　　　一ノ総ユノレ盤質ヲ具有セズトスノソモ其性質ノー部ヲ具へ且ツ善意
ノ關係當事者ノ・類似ノ原則二依り保護セラノソ可キモノトナセリ
（1弼oπ　鋤d　θ％θ弼，p．391ヱ）観弼，Law　of　Nego七iable　Ins七ru。
憩ents，6七hed．19茸∬§1708P．1909，重910，）。
（十）株券ノ・設擢i謹雰二非ズ。　設灌謹i券（kons砒u七ive　U罫
ku鉛e）トノ・樫利ノ成立二謹券ノ作成ヲ必要トスノン讃券ヲ謂フ。
株券ハ會社ノ設立登記叉・・増資登記後二初メテ登行セラレ、而
カモ之二表彰セラノソノソ株主椹ノ・既二會肚ノ成立叉ノ・新株ノ引受
ト共二成立ス。株券登行以前二株主椹アリ。株券・・既二成立シ
タノソ株主模ヲ表彰スルニ過ギズ。故二株券・・設権讃券二非ズ。
是レ株券ガ手形ト異ナリ、般荷讃券、貨物引換讃、倉庫謹券等
ト同一ナノン黙ナソ（拙著手形法提要改訂三版七八頁参照〉（同
説青木氏會肚法論三八一頁、片山氏株式會肚法論五七九頁、松
本氏會肚法講義三一四頁、岡野氏會肚法講義案一四三頁〉。
（十一）　株券ノ・文言謬雰二非ズ。　文言謹券ノ・專ラ謹券二記
載セラレタノン文言二從ヒテ其穫利ノ範園敷カヲ決定セラノレノソ有
償謹券ヲ謂フ。丈言讃券ノ・』叉．讃券的有憤養登i券（schrifもr㏄htli⑳e
WerゆPiere）又ノ・形式穰i的有憤鐙券（skripもm3rechtlicl・e　Wert－
PaPie「e）ト云ヒ或ノ・公信的有憤謹券（Wer七Papiere6葺en七1ichen
Gl臨ube狙s）トモ云フ。手形二付テノ・商法第四三五條二L手形二署
名シタノソ者ノ・其手形ノ文言二從ヒテ責任ヲ負フ「旨ノ規定アリ
テ其文言讃券タノソコトヲ明昌シ、且ツ第四四一條畠L何人ト錐ト
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モ悪意叉ノ・重大ナノソ過失ナクシテ手形ヲ取得ジタノソ者二劉シ其
越還ヲ請求スノソコトヲ得ズ「ト規定シ手形ノ善意取得者ヲ保護
スノソ規定ヲ設クレドモ株券畠付テノ・何等斯ノ如キ規定ナシ、手
形二於テモ直接ノ當事者間二於テノ・手形ノ文言以外二於テ爾ホ
特約ノ内容ヲ直接抗辮（人的坑辮、相劃的抗辮、主観的抗辮）ノ事
由ト爲スコトヲ得ガガ故二其文言謹i券タノン性質ノ・直接當事者間
‘ノ・顯著ナラズト錐ドモ手形ガータピ悪意重過失ナキ第三者二
蹄スレバ手形ノ丈言謹券タノソ性質ノ・最善ク登揮セラノン。株券ハ
商法第二八二條ノ金銭其飽ノ物又・・有憤謹券ノ給付ヲ目的トス
ノン有憤讃券ノ中二包含スノンヤ否ヤ。從テ商法第四四一條ノ規定
ノ・株券ニモ準用セラノソ可キヤ否ヤニ付テノ・反劉説ナキニ非ズト
難ドモ同條ノ有償謹券ノ・、（一）金銭ノ給付ヲ目的トスノレ有贋謹
i券、（二）金銭以外ノ物ノ給付ヲ目的トスノソ有慣謹券、（三）有慣
談…券ノ給付ヲ目的トスノソ有慣謹券ノ三種二限ノレ。而シテ株券昌
表彰セラノンノソ株主穫ノ・其作用ノー面二利盆配當叉ハ残鯨財産分
配ノ如キ財産的構能ヲ有スト錐ドモ他面二議決樫、設立無敷訴
権、淡議無敷訴梅ノ如キ非財産的構能ヲモ有シ、而カモ其作用ノ
本膿ノ・團騰法上ノ株主穫二外ナラザノソガ故二株券・・上掲三種ノ
何レニモ属スルコトナシト解スノソヲ正當トス（同説、片山氏株
式會肚法論五八○頁、柳川氏商法論綱第十三版三七四頁）。從テ
商法第二八二條ノ・株券二適用ナク其結果トシプ商法第四四一條
ヲ株券二準用スノソ道ナキナリ。是レ立法論トシプ考究ノ鯨地ア
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ノソ問題ナレドモ解繹論トシプノ・塞二已ムコトヲ得ザノソナリ。
　株券ハ商法第二八二條二規定セノン三種ノ有償謹券ノ何レ昌モ
属セザ〆結果トシテ手形ノ裏書二關スノソ商法第四五七條、第四
六一條、第四六四條ノ規定ヲモ亦株券二準用スノソコトヲ得ズ。
之レガ爲メニ株券二裏書制度ナキ不都合ヲ生ズ。術ホ之二付テ
ノ・後二株券流通ノ章二於グ説述セン。
第二章株券ノ種類 宮3
第二章　株券ノ種類
株券ノ・種々ナノソ標準3依り之ヲ分類スノソコ峯ヲ得。以下二蓮
ブノソ株券ノ種類ハ主塾シテ我法制二基キタノレモノナレド蔑・英濁
佛二於ケノソ涯日ス可キ株券ノ分類ヲモ併セテ説明シ以テ参考二
供セントス。
第一　記名株雰、無記名株勢。
記名株券（NameLS＆ktie，N乱men独七ie，auf　N乱men脇縦ende　A聾
漉1錨ion　nomim七ive）P・株券轟株主ノ氏名叉2・商號ヲ記載
セノソモノヲ謂フ。商法第一四八條ノ規定二依レバ株主ノ氏名叉
ノ・商號ノ記載ノ・株券ノ要件二非ザノソガ如シト錐ドモ第一五〇條
二記名株式ノ移轄二關スル規定アリ、第一五五條ニハ記名式ヨ
リ無記名式二、叉無記名式ヨリ記名式二株券ノ形式ヲ鍵更スグ
コトヲ得ノソ規定アリ。且ツ無記名式株券ノ・株金全額彿込前ニハ
螢行スノソコトヲ得ザノソニ画リク之ヲ観レバ少ナクトモ株金全額
沸込前「ノ株i券ニハ株主ノ氏名ヌノ・商號ヲ記載スノソコトヲ以テ其
有敷要件トシタノレコトヲ知ノソニ足ノソ可ク、叉株金全額彿込後二
於テモ株券二株主ノ氏名ヌノ・商號ノ記載アノンき否トハ株券ノ記
名式ト無記名式トヲ麗別スノソ要鐵タノソ可シ。記名株券ハ會溢ノ
設立登記叉ハ塘資登記ノ後二於プノ・株金全額沸込前ト錐ドモ之
　　ヲ登行スノソ認トヲ得。
無記名株券（hh励e勘kむi砺Aktie　au£den　h臨ber，乱uf　de且
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1血泓berlautendeAktie3＆ctiG皿aup・rte罵sh翫recerti丘cate
to　bearer，share－warrant“o　be窃Yer，）P・株券二株主ノ氏名又ノ・
商號ヲ記載セラレザノソモノヲ謂フ。前二述ベタノソ如ク無記名株
i券・・株金全額沸込後昌非ザレバ之ヲ登行スノソコ｝ヲ得ズ。且ツ
各會肚ノ・概ネ定歓ヲ以テ記名株券ノミヲ登行ス可キ旨ヲ定メ、
無記名株券ヲ登行セザノソコトトセリ、是レ蓋シ無記名株券ヲ登
行スノソトキノ・株主総曾ノ招集及ピ決議二付キ株券ノ供託及ピ供
託ヲ爲サザノソ無記名株主ノ議決権ヲ除外スノソガ如キ繁雑ナノソ手
績ヲ要スノソヲ以テナリ。其他記名株券ト無記名株券トノ優別ノ
實盆iノ・株式ノ移轄ヲ會肚其他ノ第三者二劃抗スノソ要件二付キ重
大ナノソ差異アリ（商洪第一五〇條）。
我商法二於プノ・記名株券ノ裏書譲渡性（lnd・ss＆bili胤der　N昂一
：mensaktien）ヲ認メズ。是レ立法上ノー敏瓢ト謂フ可シ。濁逸商
法第ニニニ條第三項ノ・裏書二依り記名株券ヲ移轄シ得ベキコト
ヲ規定シ、裏書ノ方式、所持人ノ資格、所持人ノ引渡義務二關
シテノ・同國手形條例第一一條乃至第一三條、第三六條第一段乃
至第四段及ピ第七四條ノ規定ヲ準用ス可キ旨ヲ定ム。之二付テ
ノ・後二株券ノ流通ノ章二於テ説述ス可シ。
株券二～・手形ノ如キ選繹無記名式ノ讃券（altemative　hh油er一
脚piere）ヲ認メズ（商法第四五二條墾照〉。指圖式株券モ亦裏書ヲ
認メザノレ我商法ノ下二於プ指圖文句ノ記載2・其敷ナシト謂・・ザ
ノソ可カラズ。詳細ハ株券流通ノ章二述ベン。
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第二　全額携込濟株券、梯込未濟株舞。
跳囁別ノ・株金全額ノ彿込ヲ了リタノン株券ナルヤ、爾ホ未沸込
株金ヲ残存スノソ株券ナノソヤニ依ノソ分類ナリ。一時二株金全額ヲ
沸込ム可キ場合二於テ・・株券・・常二全額沸込濟株券（v・恥eza毬
七e　Akもie）ナレトモ我商法ハ第一同ノ撹込金額ヲ最低四分ノー遜
シ、分割彿込ヲ認ムノソ』ガ故昌捌1込未濟株券（nic：htvollbez乱hlte　Ak．
tie）アリ得ベシ。同一會肚二於テモ奮株券ハ株金全額梯込ヲ了
シ新赫ノ・未ダ彿込ヲ了セザノソモノアノソコト少ナカラズ。
全額彿込濟株券ト彿込未濟株券トノ・株主ノ唯一義務ト屯謂フ
可キ出資義務ノ有無二關シ大ナノソ差異アリ。沸込未濟株券畠於
プ”株主ノ出資義務（E曲gep飾殉・・術ホ獲存スノソガ故二株式
ノ譲渡ノ場合二・・譲受人ノ・株主ノ構利ノミナラズ、義務ヲモ承
織スノソニ反シ、全額彿込濟株券ハ株主ノ権利ノミヲ表彰シ何等
ノ義務ヲ表彰セザノソガ故二其譲受人・・最早何等ノ義務ヲ承縫ス
ノソコトナシ。然レドモ株主ノ穫利殊二議決樫5付テノ・沸込濟ト
沸込未濟トノ間二何等ノ差異ナク、原期トシテー株一個ノ議湊
椹ヲ有シ、十一株以上二付キ定欺ノ規定ヲ以プ議決椹ポ制限ヲ
加ヘタノソ場合ニノ・（商法第一六二條）二者共二同一ノ制限二從フ
可キナリ。利盆』叉ハ利息ノ配當若クノ・獲鯨財産分配請求権ハ、
定欺二依リテ彿込ミタノソ株金額ノ割合二慮ジテ爲ス可キモノナ
ノソガ故二彿込濟株券ト彿込未濟株券トノ間轟差異ア以商法第
一九七蝶、第二二九條）。優先株券二・・特二利盆配當又・・獲蝕財
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産ノ分配二關シプ優先権ヲ賦輿スグガ故畠新株登行ノ場合出ノ
ミ優先株券ヲ螢行スルコトヲ認ムル我商法ノ下二於テ♪・沸込未
濟ノ新株二付キ優先礎アリ、沸込濟ノ奮株二付テハ優先灌ナキ
コトアリ得ベシ。然レドモ優先権ハ株金ノ彿込濟ナノソト未濟ナ
ノγト5依リテ差異ナキヲ以テ新株二付キ全額彿込濟ノ後ト難ド
蔓爾ホ優先礎ノ・依然塾シプ存立ス可シ、
我商法ハ株金全額沸込前ユ於テモ筒ホ本株券ヲ登行スノソコト
ヲ禁止セザノソザ故二本株i券ユシテ全額彿込濟ノモノト沸込未濟
ノモノトアヲ得ベシ。濁逸薔商法二於テ・・株金全額沸込前ニノ・
本株券ヲ登行スノソコトヲ許サズ其結果トシテ所謂假株券（ln憾
蹟msschein）ノ制度ヲ生ズノソニ至レ以濁逸醤商法第二一五條c第
三項）。然レドモ濁逸新商法2・此規定二墾更ヲ加ヘテ株金全額沸
込前ニノ・唯無記名株券ノ登行ノミヲ禁ジ記名株券ノ爽行ハ之ヲ
認ムノ峰同時二、必ズ記名式ナノソコトヲ要スノン假株券ノ登行ヲ
壬認ムルニ至リタルガ故二假株券ノ實用・・株金全額彿込前二本
株券ノ登行ヲ許サザリシ奮商法時代ノ如ク大ナラザノソナリ。爾
ホ假株券二付テノ・本章第十二於テ説明セン（本稿五一頁以下）。
株金全額沸込濟株券及ピ全額未彿込株券ノ囁別二關聯シテ弦
二説明ヲ加フ可キノ・通俗二所謂、水割株（水株』叉ハ混水株）及ゼ
幽難株ノ意義是レナリ。水割株（wat騰dst・・k〉ハ彿込ム可キ株
金額ノー部ノミヲ沸込ミ全部ノ沸込ナキニ拘ラズ全部沸込アリ
タル如ク装ヒタノソ株式ヲ謂フ。是レ殊二米國二於テ行ハノγノソ所
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ニシテ會肚合併ノ場合二於テ倉供セントスノソ爾會魅ノ資本合詐
額ヨリモ合併シタノL／後ノ會肚資本額ガ多キ場合二此弊殊二多シ
ト云フ。是レー種ノ盧爲彿込株（Hctitio聡1y　paid　sもock）轟シ実其
違法ナパコト固ヨリ論ナシ。我國二於テモ精査スレバ此種ノ惰
弊二隔レ〆會醗モ亦砂ナ毒ラザノソ可シ。通俗二幽霊株ト欝スノソ
ノ・或ハ引受ナキニ引受アジタノン如ク装ヒ、或ノ・彿込ナキニ彿込
ミァ穿タル如ク装ヒタノソ株式ヲ云フガ如シ。水割株」・多少トモ
彿込アノレ場合ヲ謂フモ幽難株ノ・全然沸込ナキ揚合ヲモ包含ス。
i斯ノ如キ違法ナノソ株式ハ有敷ナサヤ否ヤ。是レ固ヨリ蓮法二相
違ナシト錐ドモ違法・・必ズシモ常二無敷ヲ惹起スノソモノニ非
ズ。彿込ノ欠鉄セノン株式モ亦株式二相違ナシ。唯彿込ナキニ拘
ラズ彿込アソタノ・如ク装フノ・會就ノ基礎ヲ危クシ資本充實ノ原
則二反スノレガ故二其事實明瞭・トナリタノソトキ・・株主ヲシテ彿込
ヲ爲サシメ、且ツ登起入取締役等ノ・欺岡ノ事實二樹スノレ責任及
ゼ任務解怠二封スノレ責任ヲ負フコトアノソ可シ、額面未満ノ株式
登行（U虻er－Pari－E面ssion）ヲ爲シタノレ場合離チ所謂割引登行株
モ亦違法ナレドモ是レ亦其割引シタノソ不足額ヲ沸込マシム可キ
モノニシテー一般的二之ヲ奢テヒタノソ揚合ノ外直二株式及ピ株雰ヲ
無敷トス可キ理由ナシ。
第三　自由譲渡株券、綱限譲濃株券、譲渡禁止株券
株式譲渡自由ノ原則（Grunds＆七z　der　freien　Ver伽sser｝ic地ei七
der　Aktie）ノ・和蘭東印度曾肚ノ設立後七年ニシグー六〇九年以
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凍、確立セル所ニシテ、現今各國法ノ皆採用スノソ所ナソ（E8一
磁劉，：Das　Ak乞ie皿rec批S・17）。我商法モ亦第一四九條二於烈．株
式ノ・定款二別段ノ定ナキトキノ・會肚ノ承諾ナクシテ之ヲ他人二
譲渡スコトヲ得。但第一四一條第一項ノ規定二從ヒ本店ノ所在
地二於テ登記ヲ爲スマデノ・之ヲ譲渡シ叉ノ・其譲渡ノ豫約ヲ爲ス
コトヲ得ズ］ト規定セヲ。從テ本店所在地二於プ設立登記叉ハ
囎資登記ヲ爲シタノレ後ノ・株主ノ・自由二其株式ヲ他人二譲渡スコ
塾ヲ得ノソヲ原則トシ（商法第二一七條三項）、斯ノ如キ株式ヲ表
彰シタノソ株券モ亦自由二譲渡スコトヲ得。故二亦株券ノ自由譲
渡性（rreieVer蕊usser五chkeitderAk砿enur：kuHde）ヲ認ムノンコトヲ
得ベシ。
然ノソニ株式ノ譲渡ハ定款二別段ノ規定ヲ設ケテ或ノ・株主総會
ノ決議ヲ経ベキモノトシ、或2・重役ノ承認ヲ経ノソコトヲ要スト
シ其催種々ナノレ制限ヲ設ヶテ其譲渡ヲ自由ナラシメザノレコトヲ
得。之ヲ鋼限譲渡株式（gebunde丑e　Aktie）ト云ヒ、其中二會証ノ
承諾ヲ経ノソコトヲ要スノンモノトスノレ場合多キガ故二特二之ヲ
承諾譲渡株式（vhkulierte　Aktie）ト構ス。是等各種ノ株式二慮ジ
』テ1綱限譲渡株i券（geわundene　A：ktienur：kunde？）．叉！・承諾譲渡株券
（v1nkulierte　Ak七ienurkunde？）アリ。是等参譲渡ヲ全然禁止メノソ
昌非ザノンモ幾分ノ制限ヲ加ヘプ譲渡ヲ全然自由二放任スノンコト
ナキニ過ギズ。然レドモ譲渡ヲ第三者二到抗スノソコトヲ得ノレヤ
否ヤ・・自ラ別問題ニシテ自由譲渡株式ト錐ドモ我商法ノ・株主名
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簿及ゼ株券二一定ノ記載ヲ爲スコトヲ以テ會肚其飽ノ第三者二
劉抗スノレ要件トセリ（商法第一五〇條）。
然ラバ株式ノ譲渡ハ全然之ヲ禁止スノソコトヲ得ノソヤ。之二付
テノ・從家議論アリ、（一）或ハ定款ヲ以テスレバ其譲渡ヲ禁止ス
ノレコトヲ得、原始定欺タノレト憂更定款タノソトヲ問ノ・ズトシ、
（二）或ハ原始定款ヲ以テスレベ其譲渡ヲ禁止スノソコトヲ得ノレモ
i墜更定款ヲ以テ其譲渡ヲ禁止スルコトヲ得ズトシ、（三）或ノ・如
何ナノソ定欺ヲ以テスノソモ絶劃的二之ヲ禁止スノソノ・株式譲渡自由
ノ大原期二反スノソガ故二不可ナリト爲ス。其論詐・・之ヲ第四章
二譲り予ノ・第一説ヲ正當トスノソガ故二譲渡禁止株式ノ適法性ヲ
認メ、從テ譲渡禁止株券ノ存在ヲ肯定ス。
株式譲渡ノ’制限叉・・禁止アノソ場合ニノ・其旨ヲ株券晶モ記載ス
ノγコトヲ要スノソヤ。何等明文ノ徴ス可キモノナク、商法第一四
八條等ノ必要事項中二包含セザノソガ故二之ヲ記載セザノソモ株券
ノ無敷ヲ惹起セズト解スノソヲ正當トス。然レドモ定款ノ規定二・
i基キ、株式譲渡ノ制限叉ノ・禁止ノ旨ヲ任意事項トシク株券二記
載スノソコト・・差支ナシト信ズ。立法論トシテノ・斯ノ如キ定款ノ
規定アノソ場合昌株i券ニモ亦之ヲ記載ス可キモノトスルヲ可ト
ス。然レバ株券取引上ノ過誤ヲ防グヲ得ベシ。英國二於プ株券
二定款ノ全文ヲ掲グノソコトアノ吟・此關係二於テモ周到ナノソ用意
ナリト謂フ再シ。
第四　奮株雰、新株券（親株、子株）。
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奮株券ト新株券トノ匿別ハ元來、同一會肚二於デ前二駿行セ
ラレタノソ株券ト後二登行セラレタノレ株券トノ關係的匪別ノ総穰
ナリ。而シプ株式曾阯又・・株式合資會薩ガ株券ヲ酸行シ得ノン場
合ハ會魁設立ノ際及ピ資本増加ノ際二限ノソ。此外二定款ノ愛更
二俘ナ7株式ノ俳合又ハ分割ノ場合論モ株券ノ引換手績二依リ
新二株券ヲ交付スノン3トァソσ此揚合ニモ新奮株券ノ欝呼ヲ用
ヒ得ザノレ昌非ズ聾雄ドモ是レ全然新ナノレ株券二非ザルガ故二商
法ハ資本増撫ノ方法トシテ新二株式ヲ登行スグ場合ノミニ親
株ト云フ語ヲ用フ（商法第二一四條第一項第一號、第二號）。然
レドモ数回増資ヲ奢テとタノソ場合二於プノ、前ノ増資ノ場倉・二登歪テ
セラレタノソ所謂新株・・後ノ増資ノ場合二登行壱ラノレノレ新株二野
シテハ奮株ノ部類二馬ス可ク、要スメレニ蛋株券、新株券ノ・關係
的匿別ナソ。新株ノ爲メニ新株券アノめ・當然ノ結果ナリ。
新株券ト奮株券ト・・之二表彰セラノレ〆株圭櫨ノ作用（構能）
中、其議決樫二於テ何等ノ差異ナシト錐トモ利盆1ヌン・利息ノ配
當若ク・・獲鯨財産ノ分配ヲ受ク可キ額二付キ差異アソ。是レ定
款二依り彿込ミタノレ株金額ノ割合ヲ標準トシヲ配當叉・・分配ヲ
爲スガ故ナノレコト・・前ノ分類二於テ述ベタノレ駈ノ動シ。
我商法二於テ・・新株登行ノ場含二於プノミ優先株ヲ登行スル
・トヲ許ンタノレヲ以テ優先株主樫ヲ表彰セノ・新株券・・然ラザノン
奮株券二比シテ利盆配當又バ残鯨財産分配ノ上二差異ヲ生ズ可
キハ勿論ナジ。
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欝ボ奮株券ト新株券ト・・其方式ノ上ニモ差異アノソコb・後二
株券登行ノ章二於テ説蓮ス可シ。
新株登行ノ場合ニノ・奮株主二新株引受権（Ak七1enbezugβ肥cぬ七；
挽z㎎srecht乱αf　neue　Akも墨en，Vorわegugs冨ecぬ七勘uf　neu　zu　bege一
加磁e　Aktien）ヲ輿へ其有スル奮株式ノ敷二慮ジテ新株式ヲ事
込ム権利ヲ奮株主二輿フ〆ヲ例トス。是レ定款叉ノ・株主総會ノ
決議二基キ奮株主二與ヘラレタノレ穫利串シプ義務二非ズ、之ヲ
搬棄スノソモ固ヨソi其自由ナヲト星篤ドモ此権利ヲ行使シテ奮株主
ヴ新株ヲ引受ケタノソトキノ・新株ガ奮株二墓キプ引受グラノソノンガ
矯メ其株主ノ有シタノソ奮株ヲ親株ト辮シ、之二基キテ引受ケタ
ル新株ヲ子株ト欝スノレコト實際取引二於テ行ノ・ノソ。
第五　蝿鴬株雰、優先株券。
株主権ノ作用二付キ異ナリタノレ種類ノ株式ヲ登行シタノソ場合
二特殊ナノレ株式二封シテ通常ノ株式ヲ生ジ之ヲ表彰シタノソ株券
烹総欝シテ通常株券ト謂フヲ得＾ミキモ、株主椹ノ作用ノ差異・・
株主李等待遇ノ原財（G・m丑ds蜘derGlei虚・berech七igungderAk一
伽na倒　二基キ自由晶創設シ得ノソ所二非ズ。現行法上、株主櫻
ノ作用二付キ著シキ差異ヲ設ケタノソノ・優先株ナノレガ故二、通常
株券（S七ammakt圭en　l　ordimry　share，col皿lon　s七〇ck）ナノレ語ノ・優
先株券ナノン語二封シ、優先権（Vorzugsree批e）ナキ株式ヲ表彰シ
タノン株券ヲ謂フ、優先株式ヲ表彰シタノレ株券ヲ優先株券（Vσr一
㎎曲七圭en，趾面七識kも王eη，V・鵬c強櫨kもien…段Gt圭・ndepri嚇
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も63preferenCe　S》are，preferred　S七〇Ck，garanもeed　Sh乱re）　ト言胃フゆ
通常株券二付テノ・本論ノ各章二亘リア説明ス可キヅ故二弦ニハ
優先株券ノミニ付キ少シク説述セン。
優先株ノ・　（一）利盆配當二關スノソモノ　（Vorzugsdividende）ト
（二）残鯨財産ノ分配二關スノソモノト　（三）利盆配當及ピ残鯨財
産分配ノニ者二關スノレモノトノ三種アリ。是等ノ優先穫ノ種
類二從ヒテ　（一）利盆配當優先株、ぐ二）残蝕財産分配優先株、
（三）利盆配當及ピ獲鯨財産分配優先株ノ三種ヲ生ズ。優先株券
ニハ是等ノ優先権ノ種類ヲ記載スルコトヲ要ス（’商法第二一八
條二項）。猫、填法二於テノ・此外二議決灌二關スノレ優先株ヲモ認
ム（濁商第一八五條、第二一四條二項、第二五二條、第二七五條
三項、懊株式法第二六條）。然レドモ斯ノ如キ優先議決構株・・我
商法ノ認メザノソ所ナリト解スノレヲ正當トス。蓋シ我商法ノ・利盆
配當及ヒ獲鯨財産分配二關シプ特二優先灌ヲ與フノレ2トヲ得ベ
キ旨ヲ定メ其他二及バザレバナリ（商法第一九七條但書、第二
二九條但書）。議決権二付プハ十一株以上ヲ有スノレ株主ノ議決権
ヲ定款二依り鋼限スノソコトヲ得ノン規定アレドモ（商法第一六二
條）、是レ大株主ノ專横ヲ制約スノソ爲メノ規定ニシテ小株主二特
轟優先ノ構ヲ與ヘントスノレ趣旨二非ザノソヤ明ナリ。
利盆配當優先株ニハ更二累積的優先株又ノ・縫績的優先株（Cu・
坦ula七ivediマidendslkumulaもiveVcrzug阻k七ie〉ト非累積的優先株
叉ノ・非縫績的優先株（noncumul我tive【dividends3nic批kumula七ive
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VorzugS乱ktie）トノ別アリ。累積的優先株2・一螢業年度二於テ定
款二定メタノレ最少ノ配當額ヲ支彿フニ足ノソ利盆ナキ場合珠ノ・次
ノ螢業年度ノ利盆ヲ以テ之ヲ補充スベキ優先株ヲ謂ヒ、換言ス
レノf株主ガ弐年度二逡徴権（Nao励ezugsrecht）ヲ有スノソ優先株ヲ
謂フ。非累積的優先株ノ・當該螢業年度限り、利盆二付キ優先樫
ヲ有スノソモノヲ謂フ。是等各種ノ優先株屯慮ジプ各種ノ優先株
券ヲ生ズ。
優先株・・更二参加的優先株ト非墾加的優先株．トノ別アリ。塞
加的優先株ノ・一定拳以上ノ配當ヲモ受クノレモノヲ謂ヒ、非墾加
的優先株ノ・一定ノ利率二達スノレマデ配當ヲ先取スノソニ止マリ普
蓮株二同峯以上ノ配當ヲ爲シ得ノソ場合ニモ此種優先株ハ・一定拳
以上ノ配當ヲ受ケザノソモノヲ謂フ。是等各種ノ優先株二慮ジテ
各種ノ優先株券ヲ生ズ。而シテ累積的及ゼ非累積的優先株ト墾
加的及ビ非参加的優先株トノ・全然別個ノ標準二依ソ分類シタノソ
モノナノンガ故二二者ノ・互二交叉シテ更二累積的墾加優先株ト
累積的非墾加優先株及ピ非累積的参加優先株ト非累積的非墾加
優先株トノ四種ヲ生ジ之二慮ジテ各種ノ優先株券ヲ生ズ可シ。
侮ホ優先株二付テノ・他日稿ヲ改メテ論述ス可キモ、佐藤雄能氏
株式會肚會計六四三乃至六八二頁、上田貞次郎氏訂正壇補株式
會肚経濟論三一七乃至三三八頁等二説明スノレ所稽詳密ナノレヴ故
二参考ス可シ。
英、濁、填等ノ會肚法二於テノ・優先株・・會肚設立ノ當初ヨリ
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乏ヲ設クノンコトヲ得ノソガ散二通常株券、優先株券ノ麟珊・・會薩
設立ノ初ヨリ存スレドモ我商法二於テ・・優先株～登行ヲ塘資ノ
方法トシテ新株ヲ登行スル場合ノミニ制限スノレガ故二同一會肚
晶於プ通常株券ト優先株券ト鯨存スノソノ・増資ヲ爲シタノレ會肚ユ
限ノソコトトナノレ可シ。ヌ燭逸法二於テノ・通常株ヲ優先株二憂更
，スノレコト（Umwa・ndlung　von　Stalmm乱：k七ien　i且Vorz聡sa，ktien〉ヲ認
ムレドモ（伽％5P伽θγ，K・mm・zu§185Anm．2，1921，11．AuH。，〉
我商法二於テノ・定款ノ鍵更二依り之ヲ爲シ得ベキヤ疑問ナリ。
予ハ現行法ノ解謬上寧・之ヲ否定スノソヲ適當トス。然レドモ反
封二優先株ヲ通常株ユ憂更スノレコトノ・定款鍵更手績二依ソ殊二
優先株主総會ノ決議ヲ経ノレ限少我現行法上モ亦之ヲ認ムノンモ’
ト解セントス（商法第二．『一二條）。
第穴　軍一株舞、憐合株舞。
軍一株券トノ・一個ノ株式ヲ表彰シタノソ株券ヲ謂ヒ、併合株券
ト・・複数ノ株式ヲー枚ノ株券二表彰シタノソモノヲ謂7。株券ハ
ー枚二付キー個ノ株式ヲ表彰スノソヲ原則トス。株主モ亦一個ノ
株式二付キー枚ノ株券ノ登行ヲ請求スノソ権利ヲ有ス。會魁ハ複
教ノ株式ヲ表彰セノンー枚ノ株券ノ交付ヲ株主二強ユノソコトヲ得
ズ。蓋シ之ヲ彊ユノソトキノ・株主・・株式譲渡ノ自爵フ制限セラパ
可キヲ以テナリ個説、岡野氏會魅法講義案一四四頁1。但シ定
款ヲ以テー定数ノ株式ヲ輩位トシテノミ譲渡ス可キコトヲ定メ
タノソ場合ノ・，此蔭艮二在ラズ。然レ・ドモ多数ノ株式ヲ有スノソ者ハー一
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株二付キ各一枚ノ株券ヲ有スノγコト頗ノγ不便ナルノミナラズ、
實際取引界二於テ壬十株ヲ取引ノ輩位｝スノソ慣例アノソヨリ、各
會肚ノ・定款二併合株券ノ種類ヲ定メ例ヘバL當曾肚ノ株券ハー
株券、十株券、五十株券．百株券、ノ四種トス「ト云フげ如キ
規定ヲ設ケ、株主ノ好ム所二從ヒ軍一株券又ノ・併合株券ヲ授ケ
叉ノ・或ノレ種類ノ憐合株券ヲ交付シ叉場合二依り軍一株券ト併合
株券ノ或ル種類トヲ取含セテ交付ス刎コトアリ。
株主ノ・定款ノ規定二從ヒー定ノ手績ヲ経テ箪一株券ヲ併合株
券二鍵更スノレコトヲ會阯二講求スノソヲ得ベク、叉併合株券ヲ箪
一’株券二愛更ヌノレロトヲ講求スノソコトヲ孝尋べ：ク、或ハ』叉或ノレ種
ノ併合株券ヲ飽ノ種ノ併合株券二i攣更スルコ｝ヲ會胱二請求ス
ノソコ’トヲ畜等＾ミシ。
第七　輩有株券、共宿株券。
埜二軍有株券ト2・叉猫有株券トモ欝スルヲ得ベキモノニシテ
輩獅ノ株主ガ株券ノ椹利者タノソモノヲ謂フ。共有株券ト・・敷人
ガー個ノ株券ヲ共有スル欺：態二在ノレモノヲ謂フ。株券ノ共有ノ・
株式ノ共有二由リテ生ズ。株式ノ共有ノ・我商法ノ認ムノレ所ニシ
ヲ（商法第一四六條）各共有者ノ・株式ノ全部ノ上二権利ヲ有シ、
唯、其権能ガー定ノ割合二從ヒ制限セラノレノレニ過ギズ。株式ノ
共有ノ・株式ノ分割二非ザノソヲ以テ株式不可分ノ原期（Gm想戯z
derUnteilb勘rk戯derA批ie）二反スノγコトナク、株式ガ資本ノ
箪位（E紬磁des　G恥d㎞鱒a㎏）タノソ性質二反スノソコトナシ。株
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式共有者相互ノ内部關係二付キテノ・商法ノ・共有者ノ自治二一任
シテ敢テ規定ヲ設クノレコトナシト難ドモ會肚二劉スノン株主権ノ
行使又ノ・出資義務ノ履行二付プの或ノ・敷人ノ間二構利行使ノ矛
盾ヲ來シ或ハ義務ヲ履行スノレ責任ノ回避ヲ圖ノレ弊ナシトセズ。
是ヲ以テ商法ノ・共有株式二付キ特二規定ヲ設ケ共有者・・株主ノ
権利ヲ行フ可キ者（共有株主代表者〉一人ヲ定ムノソコトヲ要スノレ
モノトシ、以テ法律關係ノ紛糾錯雑ヲ避ケ、之ヲ輩純化スノン方
法ヲ定メ、且ツ共有者ノ・會肚二封シ連帯シプ株金ノ彿込ヲ爲ス
義務ヲ負フ可キ旨ヲ定メ、以テ株金沸込義務ノ同避ヲ防ギ、會
斌ノ資本充實ヲ圖ラントセリ（商法第一四六條第一項、第二項〉。
株式ノ各共有者ノ・皆株主ナノレニ相違ナシト錐ドモー人ガ総テ
株主ヲ代表シプ株主橿ヲ行使スル結果トシテ株主総會招集ノ通
知・・代表者二劃シテ之ヲ爲セバ足り、総會二出席スノソコトヲ得
ノソ者ノ・代表者二限リ、決議二付キ投票ヲ爲ス者モ亦代表者ナ
リ。議決灌ノ・一株ヲー個トシテ之ヲ計算セザノン可カラズ。利盆
叉ノ・利息ノ配當若クノ・残鯨財産ノ分配二關シプモ代表者ガ之ヲ
請求スノレ灌利ヲ行フ。代表者・・更二内部二於ヲ之ヲ各共有者二
分配スノソコトヲ要ス。又書類閲覧権ノ如キノ・代表者ノミ之ヲ行
使ス。而シテ代表者ハ必ズー人ナノンコトヲ要シ、共有者中ヨソ
之ヲ定ムノソコトヲ要スノソモノト解ス可シ。若シ共有株主ガ代表
者ヲ定メザリシトキノ・會趾ハ如何ニス可キヤニ付プノ・議論ア
リ。或・・株主二劃スノン遙知ノ如キノ・何人ニモ之ヲ爲スヲ要セズ
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ト爲ス説ナキニ非ズト錐ドモ（松波氏日本會肚法八四九頁）代表
着ヲ定メザノソー事ヲ以プ斯ノ如キ重大ナノン結果ヲ生ズノソノ・解麗
ノ當ヲ得タノソモノト謂フヲ得ズ。予ノ・斯カノレ場合ニノ・寧ロ會瀧
ノ・任意二共有者中ノー人ヲ定メテ之二必要ナノレ通知ヲ爲ス可キ
モノト解セント欲ス（片山氏株式會肚法論五六四頁）。
数人ガ株式ヲ共有スノレ場合二記名株券ニハ株主ノ氏名ヲ如何
二記載ス可キヤ。共有者ノ各氏名ヲ全部記載ス可キヤ或ハ其代
表者一人ノ氏名ヲ記載ス可キヤ。或ハ株主中ノー入ノ氏名ヲ記
載セザノレ可カラズトスノレ説アリ（西本氏會証法三〇八頁）。然レ
ドモ株主ト権利行使者トノ・同一二非ザノソヲ以テ株券ニノ・必ズ各
共有者ノ氏名ヲ記載ス可ク、術ホ任意事項トシプ其代表者ノ氏
名ヲモ記載スノンコトヲ得ト解スルヲ可トス。蓋シ株主ノ氏名ハ
記名株券ノ要件トシテ掲グ可キモノナレドモ（商法第一五五條
第一項）代表者ノ氏名’・株券5掲グノンヲ要セズ、軍二會肚二通
知スノソヲ以テ足ノソモノト解ス可キヲ以プナリ（商法第一四六條
第一項）。若シ株主ノ氏名ヲ株券二記載セズ又同一論法ヲ以テ株
主名簿ニモ記載スノソコトヲ要セズトセバ株式ノ共有關係ハ共有
者内部ノ關係二止マリ會吐其他ノ者二封シ劃外的二認ム可カラ
ザノソニ至ノソ可シ。
第八　金銭出資株雰・現物出資蘇券
賭匠別ノ・株主ノ出資ノ種類ガ金銭ナノレヤ金銭以外ノ財産ナノソ
ヤニ依ノレモノニシグ株主・・金銭出資（：Bareinlage，Gelde三nl勘9e）ヲ
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爲スヲ原則トシ、現物出資（S紬einlage，We漉in1乱ge，Geg愈n．
晦ndseinl＆ge，A脚αr七s）ヲ爲ス・・定款二特轟其規定アノソ場合二限
り（商法第一二二條第四號）、寧・特例二属ス。故二株券二付テ
モ金銭出資株券ヲ原期牽シ、現物出資株券ヲ例外トス。金銭出
資株券又・・現物出資株券ノ優別ノ・出資ノ種類ガ株券ノ必要的記
載事項二非ザノソヲ以テ任意事項トシテ特二出資ノ種類ノ記載ナ
キ以上ノ・株i券轟依り之ヲ知ノソヲ得ズト錐ドモ定款二相封的必要
事項塾シテ現物出資ノ規定アノン5由ヲ之ヲ知ノソヲ得ベシ。
現物出資株券ハ分割沸込ノ記入二關シグ差異ヲ生ズ。即チ現
物出資ノ場合ニノ・金銭出資ノ場合ノ如ク分割沸込ヲ爲スコトヲ
得ノレヤ否ヤユ關シテ議論ノ鎗地アリト錐ドモ予・・現物潤資ノ種
類二依ソテ之ヲ臨別シ出資ノ性質又・・用方二從ヒー部履行ヲ許
サザノソ場合ニハ會肚ノ請求芦慮ジプ全部履行ヲ爲ス可ク、代替
物ノ如キー部履行ノ可能ナノソ場合ニノ・他ノ金銭出資ト同時二同
一ノ割合ヲ以テ分割履行ヲ爲ス可キモノト解セントス℃爾ホ其
詳細・・別二i現物出資論二於テ述プ可シ（描著會肚法提要第一冊
訂正三版八六乃至八九頁、一〇五乃至一〇八頁参照）。
第九　英米法ノ襲起人株雰、利盆後叛株劣、配営据置株舞
此第九ヨリ第十一マデニ述ペントスノソ所ノ・我邦ニノ・多ク行ハ
レズト錐ドモ英、米、濁、佛ノ法制二於プ屡　見ノソ断ナノソガ故二其
要旨ヲ説蓮シ以テ他山ノ石ト爲サンきス。
弦二登起人株又ハ登起株（fOUllderS’shares）叉ノ・利盆後取株若
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クノ・配當据置株しdeferred　s五ares）ト名ヅクノソノ・主トシヲ英米法
二於テ用ヒラノソノソ名構ニシプ、佛法ニモ登起株（acもion　des　fon・
d漉urs）ト稽スノソモノアヲ。英米法二於テ議起株久ノ・利盆後取
株・・繭述ノ優先株及ゼ通常株ノ如ク普通ナラズトスノソモ樹此種
ノ株式アリ、從テ之二關スノソ株券アノソコト少ナカラズ。是等ノ
株式ノ・通常會肚ノ基本定款（互nemor蝕dum　oねssoc撤ion）二資本ノ
ー部トシプ記載セラル、例ヘノ亜資本金十萬膀、一株ノ金額一膀
十萬株、1此内百株ノ・登超株トス「ト云フガ如シ、此場合二基本定
款ニハー般二其螢起株二關スノソ椹利ヲ定メ，例ヘノ並登起株ハ株
券所持人二各螢業年度二付キ會泄：ノ過剰利盆（surplus　pro丘七S）二
劃スノソー割ノ配當穰ヲ與フ、此過剰利盆ハ其登行セラレタ卿期
間中総ユノソ他ノ株式二付キ彿込濟資本金二劃シー割ノ累積的配
當（cumulativedividends）ヲ支沸ヒタ7ソ後5残存スルモノトス「
ト云フガ如キ規定ヲ設ク。是レ寧・普通ノ文句ナレドモ螢起株
二關スノレ穫利ノ・極メテ種々雑多ニシテ。時トシテハー志株一・萬
株ナノソコトアリ、蒔トシプノ・利盆配當、議決穫、及ゼ解散ノ場
合ノ残鯨財産分配二關シ十傍叉・・一傍ノ全額彿込濟通常株ト同
等ノ椹利ヲ輿フ可キ旨ヲ定ムノソコトァリト云フ（PαZ”獅，Com－
P町Law，11協ed・1921P・85，86）。
爾ホ螢起株、重役株（m蹴＆gement　shares）、利盆後取株ノ・會肚
ノ目論見書（prospectuS）二此種ノ株式ノ存スルコト及ゼ其穰利
如何ヲ記載スノソコトヲ要ス暎國一九〇八年會肚法第八一條第
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一項a）。
利盆後取株（defe置ed　sh乱res，deferred　s七〇ck，）ノ・優先株主叉2・
蓮常株主ガ利盆配當叉ノ・慶鎗財産分配二付キ定款二定メタノソ配
當叉ハ分配ヲ受ケタノソ後初メテ其配當又ノ・分配ヲ請求スノソコト
ヲ得ノレ株ヲ謂フ。此株ノ・通常株ヨリモ劣等ナノソガ如ク想ハノソレ
ドモ必ズシモ然ラズ其株敷ノ少ナキ割合二残鯨ノ利盆ヲ多分二
配當セラノソノソコトァリ、通常株ヨリモ遙二有利ナノソ結果ヲ生ズ
ノソコト少ナカラズ。登起人ガ會肚設立ノ際二引受クノソ株式ハ概
ネ此利盆後取株ナリ。故二登起株ハ此場合ニノ・利釜後取株ト同
義語トナノソ可シ。英國ノ株式取引所二於テハdeferred　stookヲ
‘A，stockト云フ◎
米國二於ケノソdeferred　s五ares　or　deferred　stockノ・其配當ガー
定ノ期間経過ノ後マヂ支彿ハレズ叉ノ・一定ノ條件ノ成就二至ノソ
マデ支彿ハレズシプ据置カノソノレ株式ヲ謂フ。故二之ヲ鐸シテ配
當据置株ト云フヲ普通トス。
我商法上斯ノ如キ登起株、利釜後取株叉ハ配當据置株ノ類ヲ
登行スノソコトヲ得ノソヤ。襲起株ガ軍二登起人ノ引受ケタノソ株式
ヲ謂フモノトセバ我邦二於テモ之ヲ認ムノソヲ得レドモ螢起株ガ
前述ノ如キ意義ヲ有シ通常ノ・同時二利盆後取株ナリトセバ株主
樺ノ優劣二關シグ、唯、優先株ト逼常株トヲ認ムノレノミナルガ
故二更5通常株トモ異ナノン株ヲ認ムノ吟・株主李等待遇ノ原則二
照シプ適法ナノソモノト謂フヲ得ザノン可シ。利盆後取株（de£e鵬d
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shares）ガ只優先株（preferreds五ares）二封シテノミ用ヒラノソノソ場
合・ニハ其實質二於テ通常株（ordinary曲ares）ト異ナノソ所ナキガ
故二之ヲ認ムノソモ不可ナカノソ可キモ是レ畢覧用語ノ相蓮二過ギ
ズ。米法ノ配當据置株・・一定ノ期問叉・・條件ノ成就マデ配當ガ
支沸・・レズシプ据置カノソノソモノナノソヲ以テー：部ノ株式二付テノ
ミi斯ノ如キ特別ノ取扱ヲ爲スノ・是レ亦我商法上、株主李等待遇
ノ原期二反スノソモノト謂フ可シ、
第十　猫逢法ノ本株舞、綴株勢、受釜券及ビ刺釜配欝謹舞。
濁逸奮商法二於ラノ・株金全額彿込ヲ維ラザノレ間ノ・本株券ヲ襲
行スノソコトヲ許サザリシヲ以プ其間ノ・假株券（lnterimssc五eiぬ，
In七erimsschein　茄r　Aktien，In七erims挑ktien，Interimspapier　far
Ak七ien）ヲ登行スノソコトヲ認ム〃必要アリタリ（ADHG・．Ar七．215
c　Abs・3）然レドモ濁逸新商法ノ・株金全額沸込前ト錐ドモ本株
券ヲ登行スノソコトヲ許シ、唯之ヲ無記名式ニテ駿行スノンコトヲ
許サザノソノミナノソヲ以プ（濁逸商法第…七九條三項）、濁逸新商
法ノ下二於テノ・假株券登行ノ必要ノ・昔日ノ如ク大ナラザノンニ至
レリ。假株券P・本株券（eigentliche　Aktienurkmde）ノ螢行前二
會肚ガ株主権ヲ確謹スノソ爲メニ假リニ登行スノソ謹券ヲ謂フ（瓦
血ん伽α％％，Recぬもder　AG．I　S．2133B8h侶ε冗（沼，Le血b．des正【R．S．
79218伽6一丑伽3ブ、：K・mm．zu§179Anm・5沼6も；Bd・31S・3
11EαBd・49S，22）。筍モ此要件二適スノソ謹券ナノレ以上！・其
名欝ノ何タノソヲ問ノ・ズ、假令假株券ト聡スノソモ輩ナノソ彿込出資
ノ受取謹（blosse　Quit七ungen伽er　geza五1te：Einlagebetrage）二
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過ギザノソ認トアリ、叉假株券ト欝セズシテ而カモ實ノ・假株券タ
ノソモノアリ。從テ彼ノ實際取引上蕾二彿込ノ受領ヲ讃スノソノミ
ナラズ同時二株主橿ヲ表彰セグ所謂受頷票（Qui伽ng6bogen）ナ
ノソモノ・・是レ亦實質上假株券ナソト解ス可シ（β乞磁医P翻2銑
Komm．zu§179Anm．5；並乃o膨ゲ，Komm．zu§179V　l　Eσ．
Bd，22S。118，Bd・30S・玉8）。假株券ハ會杜及ピ株主権ノ存立ヲ
前提トシ且ツ必ズ記名式ニテ登行セラノレ可キモノニシテ無記名
式ノ假株券（Aufdenln撫berausge3te丑teh堂erimssc五eine）ノ・無
敷ナジ（Jdc観，Die　Wert脚piere鼠48118醜6－P加濯，Komm．
zu§179Anm・6）。其他假株券ノ要件・・猫逸商法第一八一條ユ
規定アリ。假株券2・株主権ノ移轄二關シテ記名株券ト同一二取
扱・ソン。唯本株券ノ・絡局的ノ謹券（endg貢1七ige　Urkullde）ナノンニ
反シ假株券・・一時的差當リノ謹券（vorl蕊u6geUrkunde〉ナ“ノ差
アノレ・ノミ（EαBd・49S・24）。術ホ假株券二付テノ・諏co配，：Die
Wertpapiere　bei　Ehrenbergs珊h　IV　S．481登1瓦五eh鵬α％π，
：D勘sRec批derAαIS。213魚E玖8伽oη，lnterimsscheine，
1913多E78伽伽，ZH：R。74S．92丘（DieGeschichtederlnte－
nmsscheine　f伽Akもien　bi8　zum　Code　de　Oommerce．Zuglei面
ein　Bei七rag　zur　Geschicねte　der　Ak七ienurkuBden）；β宅α2の＿P伽，～θゲ，
Kom皿．zu§179An瓜5－7等ヲ滲照ス可シ。
我商法二於テノ・假株i券ノ’制度二付テ何等規定スノン所ナシ。然
ラノぐ斯ノ如キ鋼度ヲ輪入スノソ實盆アヲヤト云7論，既轟本株券
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ノ登行ガ設立』叉！・増資登記後・・自由ニシプ株金全額彿込前ニモ
本株券ヲ磯行スルコトヲ許シ、而シプ彿込金額ヲ本株券二記入
スノンコトヲ許セノソ以上ノ・何等歴史的因襲ナキ我國昌於テ之ヲ探
罵スノ唯余地ナシト信ズ（商法施行法第五六條第五七條参照。）
受釜券（Genussschein，Genusssc五ein泓ktie）ノ・場合二依り多少
…其意義ヲ異ニシー定セズ。時トシテノ・株主権　（GeseIlsc血afteレ
rec批e）ヲ表彰セル眞ノ株券ナノンコトアリ、時トシテ曾肚債権者
ノ権利（G蟻ulbigerrecllte）ノ震登書ユi過ギザノソコトアリ。前ノ場合
二・・特二之ヲ受盆株券（Genussscheimktie）ト稽シ、以テ眞ノ株
券二非ザノレ他ノ受釜券トヲ優別ス。其他登鵡人ノ特別利盆二關
一スノン受蚕盗券（Genusssc：hei：nuberSondervo地eilederGr廿ndeτ）ア
リ。會肚財政ノ整理ヲ目的トスノソ整理受盆券（S餓ierUDgsgenuss－
schein）アリ。樹ホ受盆i券二付テノ・刃冨80ゐeゲ，1）asAktienrech七bei
恥renbergsHdb．皿S。3951勲ゐ鼎α勲，GenussaktienundGe・
nusssohei皿e，玉907漏Zθ卿ε卿，Dierechtlic五eNa伽derGenuss－
scheine，18981κ．Lεh？ηαηη，D蘭：RechtderAG．∬S。123f£，
S．141｛£38ごα％6－P伽？zε？、KOmm．z11§179Anm．22－29等ヲ参
照ス可シ。而シプ其實例ノ・上田貞次郎氏株式會肚繧濟論二三二
頁、．Pα0882〃，Die　Ak挽丑gesellscl・aft，2・Au丑・玉922，S・110佳，2
06登，296f巳，300f£，等あ畢グル所ヲ参照ス可シ。
　利盆配當謹券（Dividendenschein，A嫡endividenδenschein，Ge－
winn翫nteHschein，Dividenαellkupon）ノ・會肚ノ利盆配當二關シテ
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特二登行セラノソノソ附随ノ謹券（Nebenurkunde〉ニシテ無記名式ナ
ノンヲ普通トス。元凍濁逸二於グ2・利盆配當ノ取立二關シプニ種
ノ謹券登行セジノソ。一ハ改修謹券（：Erneueru㎎sscheinシ丁勘10n）昌
シテニノ・利盆配當謹券ナリ。改修謹i券ノ・一種ノ免責謹券（：Legi一
七三m語ons脚pier）ニシク之二基キプ利盆配當誰券ノ交付ヲ受クノン
モノナソ。是レ特有ノ制限ヲ附シタノソ輩純ナノン免責謹雰二過ギ
ズシプ無記名謹券（ln五aberp頗er）二非ズ（Bε肋嘱Le盆bu（五§
1333ヱ）ε餓ろ脚g　II§1491V3（駕伽α㈱，Eoldぬeim　15　S．265
Anm．13Eα3鼠154，4S。141，31S．147，ぷ佛ろ一jp伽％eゲ，Ko－
mm．zu§213ARm．14）。改修謹券ヲ有スル者ノ・株券：ノ占有者
』叉ノ・少ナクトモ其占有者ヨヲ利盆配當詮券ヲ受領ス可キ灌限ヲ
與ヘラレタノソ者タグコトノ推定ヲ受ク。然レドモ此推定ノ・株券
占有者ノ異議二因り覆ヘサノレ可キモノニシテ、雫アノソ場合ニハ
株券占有者ガ優勝ノ地位ヲ有ス（13α77S・336）。改修謹券ノ・株
券ノ從物ナリトノ見解ノ・嘗テ認メラレタノソ所ナリシモ（Eθ・3
S・155，4S・141）從物ハ有髄物二限り主物ト其用方二從フ場所
的關係アノンコトヲ要スノソガ爲メニ（濁民第九〇條、第九七條）今
日二於テハ民法ノ規定ト相容レズ。然レドモ之二廣義ノ從物性
（Zubeh6reigensc五afHm　weiteren　Sinne）アリト見テ株券ノ譲渡
ハ改修謹券二及ブト解スノソノ・差支ナカノソ可シ（蕊α％かP伽錫Ko－
m：m．zu§銀3Aum・14）。然レドモ株券ノミノ質入アリタノソト
キ2・改修謹券ノ從物二似タノソ盤質ハ失・・ル可キモ株券ノ無敷宣
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言アリタノソトキ’ハ改修言登券ノ・其敷カヲ失フ（S6α％ろ一』P6％児8㌍，a』a』
α）。
i利盆酒己當謹i券ハ株劣：ガ記名式ナノソトキト難ドモ無記名式ナノソ
ヲ例トシ、利盆配當講求椹ヲ行使スノソ用轟供セラノソ。然レドモ
此謹券ノ登行ハ絶封二必要ナノンモノニノ・非ズ。利盆ノ配當ヲ請
求スノソニ此讃券ナキ揚合ニノ・株券ヲ以テモ亦之ヲ行フコトヲ得
レノぐナリ。株三主ハ利i盆…配當藷登券ヲ附随セザ＞ソ株券ノ登行ヲ株主
総會二於プ淡議シタノン場合ニノ・利盆配當謹券交付ノ訴ヲ起スコ
トヲ得ズ。
利盆配當謹券ガ濁逸民法第七九五條ノ意義二於ケノソ無記名債
務謹券（Sd1魂dverseぬreibung　auf　den　Inhaber）即チ眞ノ無言己名謹
券（冊hres　Inhaber堂apier）ナリヤ否ヤニ付グノ・濁逸學者間二雫
アリ。嘗テノ・之ヲ肯定スノン説多ヵリシモ、㈲ホ且ッ此謹券ノ・＿
定ノ金額ヲ支彿フ可キゴトヲ記載シタノレモノニ非ザノソガ故二濁
逸民法第七九五條二從ヒ國家ノ認可（s七aatlic加Genel・migu皿9）ノ・
必要ナラズト爲セリ（86α％6，Kom皿6／7・Au且・1σo砒鵬α槻，：Ko一
一mm．z窺§213Anmフ22；』乙θゐ鵬伽π一丑伽9，Komm・zu§213NL
61κ．．乙εゐ鵬α犯9～，：Da，s　Rechもder　A（王　II　S・119）。然レドモ
＆α鋭ろ一P伽盟，ノ新版二於テノ・擁見解・・最早維持ス可カラザノソモ
　　　　　　あノトシ、ヌ働猟ノ唱フノ咳ヅ利釜酉己當讃券ヲ免責讃券（Leg跡
ma七i・nsp勘pier）ナ”認ムノソ2・（beiH・恥eiml1S・219〉過ギタリ
ト爲シ、次ノ状況ハ此見解ン矛盾スト爲セリ。帥チ配當ノ確定
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後二於テノ・利盆配當讃券ノ占有者二於テ猫立シタノソ譲渡シ得ベ
キ灌利ヲ有スノレニ非ズヤト論駁セリ（’96偲酎p伽聯，Komm・zu§
飢3AnmJ5）。他方二於ケ利盤配嘗護券・・純正無記名債務謹券ノ
最重要ナノレ特色ヲ鉄ケリ。邸チ給付ノ・讃券二記載セラレタノレ約
束ノ趣旨二從テ義務ヅケラノソノレニ非ズ（濁民第七九三條）、寧・
利盆配當讃券ノ所持人ガ何等ノ影…響ヲ輿フノソコト能ノ・ザノレ主タ
ノン樫利偉auptlechも）ノ内容如何二由プ定マリ、其主タノソ灌利二
基キテ讃券所持人〉・抗辮ヲ提出セラノ吟レ地位二在り。要之、利
盆i配當讃券ハ濁逸民法ノ所謂、無記名債務謹券ニハ弄ザノレモ術
ホ廣義ノ無濤己名謹券（lnhaberp＆pier　in　、veiterem　　SinDe〉　タトリ
（＆ゐZθ8吻卯，：Dierech七1icheN訪耀desムkt三end減de皿de・ユse1・e1ヱ・s，
Berlin1917S．53、権利・・濁立シテ讃券二精載セラレ、讃券：
ノ弓1渡二依り1テ譲渡セラノソノンコトヲ　等ノソナリ（S6α2必一P勉？zθゲ，a，乱・
O．；8あ％9θ㌍bei　Holdheim18S．179；Eα　ill　LZ」1916S・1007；
Eα58S．10，77S，3351反劉説B？α剛，：K・mm．zu§213Anm．
8Aa）、其結果トシテ讃券ノ質入ノ場合二・・利盆配當讃券ノ・共二
當然質櫨ノ目的トナノソコトナク、唯共二質入レセラレタノソ場合
ノミ質権ノ目的タつ。謹券ノ譲渡ノ場合ニハ、之ト反封ナノソ取
引所ノ慣例ナキ限ヲ、之二相當スル利盆配嘗ノ部分・・術ホ譲渡
入二臨薦ス（猫民第一〇一條第一號、）（＆α舶一P伽辮，：KomnL　zu
§223Anm・34）。
　利盆配當讃券・・株券ナクトモ濁立シテ譲渡シ得ベク此謹券ノ
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呈示者・・會肚二劃シテ穰利者ト認メラノノ‘盈勉θ鳳§133；
励α％6－P伽α，撚0．3Eα4S142177S，333）。此謹券ハ利盆二
封ス剛條件階請求トシテノ利盆配當請求橿ノ指載者タリ、利盆
二封スノソ絶封的ノモノトナリタノレ講求権トシタノ利盆配當講求
樺ノ帯載者タリ。然レド毛利盆配當ノ確定二協力墾加ス可キ株
主椹ノ精載者二2・非ズ（F冨86伽，：D挑sAktienreci1七S・1593磁％6一
．P茗？惚r，乱a。α）。利盆配當ノ確定二参加スノレ者ノ・株主ニシテ假
令利盆配當謹券ヲ他人二譲渡シタノン後ト錐ドモ爾ホ株主ガ利盆
配當二關スル議決構ヲ有ス。
第十一　佛法ノ資本蘇雰、螢働株券。
是レ近時佛蘭西法二於ナ成法ノ上二認メラレタノレ魑別ニシテ
株式會肚組織ノ．L二新局面ヲ展開シタノント同時二株式從プ株券
ノ上ニモー新機軸ヲ出シタノソ注目ス可キ法制ナリ。資本株
（action　de　c＆piむ幼・・株金其他ノ財産ノ出資ヲ必要トスノレ株式
ニシテ、勢働株（acもion　de捷即＆i1）ノ・其會肚ノ爲メニ勢働二從
事スノソ者ヨリ成ノソ勢働産業商事組合（la　soci6t6commerciales　cO－
op6r醐ve　de　min　d’oeuwe）二賦與セラノレノソ株式ヲ謂フ。此組
合ノ・満一ケ年以上勤務スノソニ十一歳以£ノ賃銀被給者ヨリ成ノン
モノニシテ勢働株ハ勢務ヲ出資トス〆株式ヲ謂フニ非ズ。勢働
者ノ努務二封シテハー定ノ賃銀ヲ給セラレ別二螢働株二封スノン
勢務ヲ提供スルニ非ズ。組合ガ無償ニテ之ヲ取得スノソモノニシ
テ無轟資ノ株式ナフ。其形式ハ必ズ記名式ナノソコトヲ要シ、譲
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渡性ヲ有セズ、（勢働者墾加株式會肚法第七五條）。此株式ヲ有ス
ノソ勢働産業商事組合ノ・三種ノ権能ブ有ス。即チ利盆配當墾加
（1乱par七icip醐on　aux　b6n6丘ces）2・資本株二封スノソー定牽ノ利盆
ヲ控除シ爾ホ剰蝕利釜アノソトキ之ヲ資本株ト勢働株トニ配當ス
可キモノトス個法第七四條三項）。叉残蝕財産分配墾加（1翫P跡
駈cipa，tio11　議1a　r6par七ici伍on　de　1，acitif　de　li縦uidlation）　ノ・會魁
解散ノ場合二残鯨財産二付キ先ヅ資本株二封シテ財産出資ヲ償
却シ禽ホ剰鯨アノレトキ資本株ト勢働株トニ之ヲ分配ス可キモノ
トス（同法第七九條一項）。叉管理墾加（臨p挑面cipa伽n義1a
gesもi・n）・・定款二定メラレタノソ員数ノ代表者ヲ株主総會二出席
セシメテ議決二墾撫シ且ツ取締役會二一名又・・数名ノ代表者帥
チ勢働代表取締役ヲ講ス塵蓬能ヲ言胃フ。是等ノ法律關係ノ・一一九一・
七年佛蘭西ノ螢働者墾加株式會肚法（1泓loidu26・avri11917
SUr　leS　SOCi6t6S　anOnymeS蕊P泓rをiCip醐OnりUVri邑rq二於テ規定
セラレ初メ任意法規二遇ギザリシモ其後、一九一九年九月九ε至
ノ新鑛業法、同年一〇月一六鑓ノ水力利用二關スノレ法律二於テ
ノ・之ヲ彊行法規トスノソニ至レリ。其内容二付テ》時勢ノ進運昌
俘ナヒ盆，改善ヲ加フ可キ鯨地多シト錐ドモ資本家ト勢働者ト
ガ協同シテ會肚事業轟参加スノソ新例ヲ開キシコD・從家ノ株式
會就法二封スノレ劃期的立法ト謂フヲ妨ゲズ（詳細ハ杉山直治郎
氏佛蘭西鑛業法、法協三九懸五號乃至八號、継著會魅法提要訂
正第三版三七頁乃至三九頁、李野義太郎氏法學新報三三憲三號
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六〇頁以下・丑脇％麟，Soci6t6s鋤onymes義脚rticipation　ouv、
r撤eeも錨ionsdetr＆vai1，1919等参照〉。
第十詮　有敷株券、無敷株券。
是レ株券ノ敷カニ關スノソ匠別ナヲ。有敷株券ハ適法二成立シ
タノン株式會肚叉ノ・株式合資會肚二於テ有敷ナノレ株式ヲ表彰スノソ
爲メニ適法二螢行セラレ、適法二所持セラノソノン株券ナノソコトヲ
要ス。有敷株券ガ如何ナノレ要件ヲ具フ可キヤノ・株券登行ノ章二
於テ詳説ス可キガ故二鑑二略ス。
無敷株券・・種かナノソ事由二因テ生ズ。設立ノ無敷ナノソ會砒ノ
株券、無敷ナノレ株式ヲ表彰シタノン株券、要件ヲ鉄ケノレ株雰、株
券無敷事項ヲ包含スノレ株雰．無敷宣言ヲ受ケタノレ株券等♪・皆無
敷株券二囑ス可シ。唯最後ノ無敷宣言ヲ受ケタノン株券・・他ノ無
数株券ト異ナリ、一旦有数二成立シタノソ株券ナノソガ故二或ノ・特
二之ヲ失敷株券ト構スノソヲ可トス可キヵ。
上來第一ヨヲ第十ニニ至ノソマデ説遽シタノソ株券ノ種類ノ・我國
及ヒ外國ノ重ナノソ株券二付キ成法上叉・・學理上ノ分類ヲ試ミタ
ノソニ過ギズ。爾ホ此外二實際株式取引界二於テ極メプ重要ナノソ
分類アリ。池ナシ、會祉ノ螢業ノ種類二依ノソ株券ノ分類是レナ
リ。例ヘパ鐵道株券海運株舞銀行株券保瞼株券工業株
券、鑛業株券電氣株券、琵斯株券取引所株券紡績株券・
製糖株券、褻酒株券製粉株舞製紙株券製鐵株券製材株
券、石油株券等ノ如キ是等ノ・各、誉業ノ種類二從ヒ株券ノーi群
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ヲ成シ繧濟界ノ状勢二俘ナヒ各群同一ノ歩調ヲ取リテ騰落スノソ
コトアリ、叉或ノソ會肚ノミノ特殊ナノソ事情ノ爲メニ特二甚ダシ
キ高低ヲ示スコトアリ。諸株一齋二騰落ス〆コトァリ。是等ノ・
取引界ノ形勢ヲ窺フニ必要ナノレ分類ニシえ以上ノ外、術置異ナ
ヲタノソ観察黙ヨリ種々ナノソ分類ヲ試ミノソコトヲ得レドモ株券ノ
法理ヲ考察スグ昌ノ・左程必要ナラザノソガ故二粧芦ノ・唯之ヲ附言
スノソニ止ム。
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第三章株券ノ襲行
第一　株券獲行ノ時期．
株券ノ登行（Ausgabe　von　AktienurkuRde）ノ・大騰會肚ノ設立
ノ際二爲ス場合ト増資ノ際二爲ス場合トノニアリ。然ノレニ株券
登行ノ時期二關シプノ・商法二重要ナノン制限アリ。印チ株券ハ會
肚ノ本店所在地二欝ケノソ設立登記』叉！・増資登記以前二之ヲ螢行
ス可カラザグ3ト是レナリ（商法第一四七條一項、第二一七條
三項）。蓋シ會肚ノ設立又・・増資登記・・我商法上、會肚ノ成立ヲ
第三者二劃抗スノレ要件二過ギズト錐ドモ曾魁ノ設立叉・・増資ノ・
之二由リテ初メプ蚕示セラノソノソモノニシプ趣所謂権利株ノ責
買ト：欝スノソ設立ヌノ・増資登記前ノ株式ノ譲渡叉2・譲渡ノ豫約ハ
我商法二於テモ嚴二之ヲ禁ズノソ所ナノソニ拘ラズ、著シ登記前二
株券ヲ登行スノソコトヲ許ストキノ・権利株責買ノ弊ヲー層助長ス
可キヲ以テナリ。然ノレニ若シ此規定二反シク設立又ノ・増資ノ登
記前二株券ヲ登行シタノソトキノ・其株券ノ敷力如何芦付テハ商
法・・明文ヲ以テ之ヲ無敷ナノレモノトセソ（商法第一四七條二項、
第二一九條）。猫逸商法二於テモ此融ハ同一ナリ（濁商第二
〇九條二項）。從テ登記前二登行セラレタノレ株券ヲ有スノレ者ノ・
此株券二依ヲ何等ノ権利ヲモ主張スノレコトヲ得ズ。然レドモ株
券ノ無敷ノ・必ズシモ株式ノ無敷ヲ意味スルモノニ非ズ。故二斯
ノ如キ無敷株券ヲ取得シタノソ株主ノ・更二有敷ナノソ株…券ノ駿行ヲ
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會斌二請求スノレコトヲ得ベク且ツ違法登行昌由り損害ヲ受ケタ
ノレトキノ・株券ノ違法登行者二封スノソ損害賠償ノ請求ヲ爲スコト
ヲ得ノレモノトセヲ（商法第一四七條二項但書、第二一九條）。蛉
責任ヲ負フ可キ株券ノ違法登行者ノ・登記後二於テハ登行ノ権限
ヲ有ス可キ取締役ナノソ可ク、普通ノ揚合ニモ登行ノ灌限ナキ者
ガ斯ノ1麦躍キ違法登才テヲ爲シタノレトキノ、民事責任ノミナラ．ス㌦　ヲ甜
事上ノ有償謹i券爲造罪ヲモ構成ス可シ（形法第一六二條）。術ホ
設立叉ノ・増資ノ登記前二株券ヲ登行シタノソ登起人、取締役、監
査役・・五圓以上五百圓以下ノ過料二塵セラノソ（商法第二六二
條ノニ第七號）。
無言己名株券ノ・設立ヌ！・増資ノ登言己後畠於』テ登奢テス可キノミ
ナラズ、其駿行ノ時期二關シプノ・更二一個ノ鋼限ヲ加フ。帥チ
株金全額彿込ノ後二非ザレバ之ヲ螢行ス解ヲ得ザノソコト是レナ
ジ（商法第一五五條一項）。是レ無記名株券・・引渡ノミニ依リテ
軽轄流通ス可ク．株金全額彿込前二無記名株券ノ登行ヲ許スト
キ・・未彿込株金ヲ株主二沸込マシムノンニ當り何人ガ株主ナノレヤ
ヲ明晶スノソヲ得ズ、株式譲渡人ヲシプ商法第一五三條二依り沸
込義務ヲ履行セシムノソ・ト能・・ズ、會肚ノ資本充實ノ大原期ヲ
破竣スノソニ至ノレ可キヲ以テナリ。從デー時二株金全額ヲ彿込ミ
タノソ場合ニノ・設立ヌノ・増資登記ノ後、直二無記名株券ヲ登行ス
ノソコトヲ得ベシ。然ラバ若シ此規定二反シテ株金全額彿込前二
無記名稼券ヲ登行シタノレトキハ其株i券ノ数力如何篇付グハ我商
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法ノ・何等ノ規定ヲ設クノソコトナシ。唯、斯ノ如キ無記名株券ノ
蓮法登行ヲ爲シタノン取締役・・過料二塵セラノソ可キ邊定アノソノミ
（商法第二六二條第五號〉。商法施行法第六〇條二・・L法令ノ規
定二依り日本人ノミヲ以テ組織ス可キ株式會肚及ピ日本人ノミ
ヲ以テ組織スノレコトヲ條件トシプ特別ノ権利ヲ有スノレ株式曾肚
ハ無記名式ノ株i券ヲ登行スノソコトヲ得ズ、若シ之二違反シタノン
トキ・・其株券・・無敷トシ最後ノ記名株主ヲ以テ株主トス「（第一
項〉。L取締役ガ前項ノ規定二反シテ無記名式ノ株券ヲ登行シタ
ノソトキノ・百圓以上千圓以下ノ過料畠塵セラノン「（第二項）ト規定
セリ。此ノ如キ朋文ヲ敏ケノソ場合二規定遠反ノ理由ヲ以テ直二
之ヲ無敷トスノ吟・過ギタノレ解繹ト謂フ可ク、予ノ・有敷説ヲ解！澤
上正當ト信ズ（同誘、片山氏株式會肚法編五七三頁、同氏會肚
法原論四七四頁、松波氏日本會肚法一〇四一頁）。濁逸二於テ
ノ・此問題二付キ學説岐ノ峰錐ドモ、議論ノ根蝶タノレ法文ヲ異ニ
スノンガ故二彼ヲ坦プ我ヲ律ス可ヵラザノレナリ。邸チ濁逸商法ノ・
第二〇九條二於プL第一八○條（株金最低額一千馬克トシ例外ト
シプニ百馬克トスノソ規定）二依り許サレタノレ株金額二満タザノソ
株券ヌノ・假株券ハ無敷トス。登行者ノ・其登行二因ソ生ジタノソ損
害二付キ占有者二封シ連帯債務者トシテ責任ヲ負フ「（第一項）。
L前項ノ規定ハ無記名式假株券ノ登行及ピ會肚ノ商業登記前二
株券又ノ・假株券ノ登行ヲ爲シタノソ場合二適用ス「（第二項）。　ト
規定セルヨリシプ、或・・株金全額彿込前ノ無記名株券登行ハ此
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中二包含セザノソガ故二無敷二非ズ。若：シ無敷トス可キ趣旨ナリ
トセバ之ヲ“d銭rfen　nicht”トセズシテ“k6men　nich七”トシ
召ノyl筈ナリトシ（＆α％かE？鵬εゲ，Komm・zu　§179An狙．4）或ハ
是レ亦無敷ナノソ場合二属セザノレ可カラズト爲ス（6bZ伽zα槻，Ko－
mm・zu§179NL22）。是レ畢覧法制ノ相違二基ク壬ノニミテ
直二我商法ノ解繹二資ス可ラカズ。
會就ノ設立叉2・増資ノ登記前二登行シタノン記名式叉ハ無記名
式ノ株券レ・無敷ナノレコト前述ノ如クナリト錐ドモ其株券ハ後二
設立叉2・増資ノ登記ヲ爲シタノン後二於テモ術ホ無数ナノンヤ或2・
登記後轟於プ・・有敷トナノレヤ。換言スレバ登記前登行ノ株券ハ
絶封二無敷ナノソヤ或・・登記二因ソテ有敷トナジ得ベキ相封的無
敷ノモノナノレヤ。予輩寡聞未ダ之二關スノレ學者ノ説明ヲ聴クヲ
得ズ。雛荷謹券二付プハ離積前二登行セラレタノソ謹券二付キ絶
劉二無敷ナリトスノレ説（松波氏日本海商法七二九頁以下）ト艘積
後ニノ・其讃券モ亦有敷トナノソトスノソ説（松本氏海商法一五二
頁、大審院民判録六輯一一懇七一頁）トアリ（商法第六二〇
條〉。然レドモ株券ノ場合ニノ・其登行ノ時期ガ登記後ナノソコト
ヲ絶封ノ要件トシ、之二反スノン登行・・無敷ナノレ可キコトヲ明言
セノレ程ナノソヲ以テー旦登記前二登行セラレタノソ無敷株券2・登記
二依り補完セラレテ有数トナノソ蝕地ナキモノト解セントス。株
券登行ノ日附ガ明二設立登記前1・ナリ居ノレ場合ナノソト、設立登
記後ノ日附ヲ記載セグ揚舎ナノγトヲ問フ認トナシ。
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第二　株雰叢行ノ強調。
株式會魁叉2・株式合資會戯二於プハ設立叉ノ・増資ノ登記後、
必ズ株券ヲ登行スノソコトヲ要スノソヤ。定款叉ハ株主総會ノ決議
ヲ以テ株券ヲ蛮行セザル旨ヲ定ムノソコトヲ得ノソヤ。我商法ニハ
株券ノ登行ヲ強鯛スノy直接ノ明文ナシト錐ドモ株券ノ交付講求
穫ハ株主権ノ椹能トシテ認メラノソノソ，所ナノレガ故畠定欺二何等ノ
禁止規定ナク又株主総會ノ禁止決議ナキ場合二株券ヲ登行セザ
ノソコトヲ得ザノソ・・明ナリ。然ラバ定款叉・・株主総會ノ決議ヲ以
テ株券ヲ登行セザノン旨ヲ定ムノソコトヲ得ノンヤ。法文ハ之二付キ
何等明定スノソ所ナシト錐ドモ。株券ノ駿行ヲ前提トシタノソ規定
少ナカラズ（商法第一四七條、第一四八條、第一五〇條、第一五
三條ノニ、第一六八條、第一七二條、第二二〇條ノニ等）。筍モ株
式譲渡自由ノ原期ノ行ハノ・ノン限り、株式ヲ表彰シタノソ株券ノ存
在ノ・必要ナノレ可ク、叉予輩ノ解スノソガ如ク、株式ノ譲渡ヲ禁止
スノソコトヲ得ノレモノトシ、定款ヲ以テ譲渡ヲ禁止シタノソ場合ト
雄ドモ株券ノ交付ノ・爾ホ株主ノ穫利ヲ立謹スノソニ必要ナノレ謹券
ナリ。殊二無記名株式ニノ・株券ナカノソ可カラザノソガ故二株i券ノ
登行禁止ノ・如何ナノソ方法ヲ以テスノソモ之ヲ爲スコトヲ得ズト解
スノレヲ正當トス（同説、松本氏會肚法講義三一四頁、同氏私法論
文集第一霧六四五頁以下．同第二憲六七〇頁、六七一頁、片山
氏會肚法原論四七六頁、同氏株式會肚法論五七六頁、西本氏會
肚法三〇六頁、反封説、竹田氏法學新報二二憲八號一頁以下、
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K、んh勉α％％，1）鵠Rec批der　AG．I　S．197；8ごα磁一P伽η8ゲ，Ko・
mm．zu§179Anm．11）。尤モ＆α藤P伽z甜2・此株券交付講求
権ノ・多数決（巡曲rhei七sbeschluss）ヲ，以テ奪フコトヲ得ズ塾錐ド
?、 総プノ株主ヴ同意シタノントキ2・株券ノ不登行（：NicぬtaUSg泓一
be　von　Ak七ien）ノ・差支ナシ。株券ガ登行セラレザリシ場合ニノ・
株主樺ノ行使ノ爲メニスル株主ノ資格謹明ノ・他ノ方法ヲ以テ行
ノ・ノソト言ヘヲ（激側麗P乞929欝，島a・O・）。
第……株券叢行者。
株券ハ會肚成立後二於テ會魅ガ其株主轟封シテ株主椹ヲ表彰
スノレ爲メニ登行スノソ有憤謹i券ナノソガ故二株券ノ登行者ノ・合成人
格者タノレ會肚自身ナノソ可キノ・理ノ営然ナリ。是レ會肚ノ商號ヲ
株券ノ必要的記載事項トスノソ所以ナソ（商法第一四八條第一號）。
然レドモ合成人格者ノ・其機關二由リプ内外二行動スノソガ故二株
式會趾二於テノ・其機關タノソ取締役ガ株券二署名又ハ記名捺印
シ、株式合資會肚昌於プノ・其機關タノソ無限責任肚員ガ株券二署
名ヌノ・記名捺印ス可キモノトス（商法第一四七條二項、第一四
八條、第二四三條）。
會肚ノ商號ノ・株券ノ必要事項ナレドモ曾肚ノ署名ノ・其機關二
由リプ行ノ・ノソノンガ故二株券ノ登行二付キ法律違反アリシ場合昌
ノ・取締役、無限責任肚員、監査役ガ其違法登行二封スノン責任ヲ
負フ可キナリ（商法第二六二條第五號、策二六二條ノニ第八
號）。帥チ株券ノ襲行者ノ・賞然曾砒ナノソ可キ狸ナレド薦叢不営
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登行二封スノレ責任者ハ會就轟非ズシグ會肚ノ機關タノン取締役等
ナリ。此場合二理論上・・會肚自身憐責任ヲ負ノ・シムノンコトヲ得
ザノソニ非ズト難ドモ、合成入格二・・騰刑ヲ科スノソコト能ノ・ザノソ
ノミナラズ、會肚ノ非違ノ・其機關二由リプ行ノソソノソガ爲メニ機
關タノレ人ヲ罰シテ會趾ノ非違ヲ矯正スノソ方法ヲ探レノンニ過ギ
ズ。株券二取締役ノ署名アノソガ爲メニ、取締役ガ本家ノ登行者
ナリト解スノレハ誤ナリ。
第四　株劣鰻行講求樺者。
株券ノ登行ハ椹利者ノ講求ヲ侯ツヲ要セズ、會肚ガ設立叉ノ・
増資ノ登記ヲ爲シタノソトキノ・會肚ノ・當然株券ヲ登行スノソ義務ア
リ。是レ雛荷謹券、貨物引換謹、倉庫謹券等ノ登行二於テ特
二傭般者、荷邊入叉ノ・委託者ノL講求5因り「トアノソニ拘ラズ
（商法第三三三條、第三五八條、第六二〇條）、株券ノ揚合ニノ・
何等斯ノ如キ規定ナク、且ツ本章第二5述ベタノソ如久株券螢
行ノ強制アノレモノトセバ其講求ヲ侯タズシプ登行ス可キモノナ
ノソコト明ナリ。
然レドモ會肚ガ株券登行ノ時期二達シタノン昌拘ラズ㈲ホ株
i券ノ螢行ヲ爲サザノソトキハ株主ノ・其有スノレ株式二相當スル株券
ノ駿行交付ヲ請求スノレ穰利アノレコトハ株主権ノ作用トシテ當然
ノ蹄結ナリ。換言スレバ株主2・其有スノソ株主権ノ権能ノートシ
ジ會肚二劉』シ株券ノ登行講求権（das：Recht　auf　Ausfer七i即ng
einerAk鍼創1τ双kUnαe）　ヲ有ス、而シ，テ此株券登行請熊榛ノ・誌會
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肚ノ株主ガ有スノソモノニシテ株式ハ會肚ノ成立叉ノ・増資ノ成立
ト同時二成立スノンガ故二株主・・其既二有スノソ株式即チ株主樫二
塞キ株券ノ螢行交付ヲ請求スノソ権能ヲ有ス可シ。
株主ヴ會肚ノ登起人叉ノ・株式引受人トシプ會証ノ設立叉ノ・増
資二参加シタノソ1者ナノソ場合ニノ・其：者ガ株券ノ登行ヲ請求スノソコ
トヲ得ベシ。從前ノ株主ガ未ダ株券ノ螢行交付ヲ受ケザノレ間二
死亡；其飽ノ事由二因り相綾開始シ、相績人ガ其株式ヲ承糸畿シタ
ノソ場合叉ハ會肚ノ設立叉ノ・壇資ノ登記後未ダ株券ノ登行ナキ聞
二株式ヲ譲受ケタノントキノ・其相績人又ノ・譲受人ノ・適法二株式ヲ
取得ス〆二相違ナシト雌ドモ、株券ノ交付ナキ聞ハ名義書換ノ
道1ナシ。尭場合二株券ノ名義書換ナクトモ株』主名簿ノ書換ノミ
ニ依リテ相績譲渡ノ到抗カヲ生ズノレヤ或2・先ヅ株券ノ交付ヲ請
求シ、其名義書換ヲ受クノソ識トヲ要スノンヤニ付プノ・議論アリト
雄ド毛予ハ後二詳述スノンガ如ク、先ヅ株券ノ交付ヲ請求ス可キ
モノト信ズ。故二株式ノ相綾人叉ノ・譲受人ハ上述ノ場合二被相
績人叉ノ・譲渡人ガ株主タソシ事實及ピ自己ガ相績人ヌノ・譲受人
トシテ其株式ヲ承縫シタノソ事實ヲ他ノ方法二依り謹明シク株券
ノ交付ヲ講求スノソコトヲ得ベシ。然レドモ設立叉ノ・増資ノ登記
前二株式ヲ譲受ケタノソ者ノ・適豪去二株式ヲ承糸薩シタノレ！者二誹…ズ、
其譲渡・・無効ナノソモノト解ス可キガ故二（商法第一四九條但
書）、斯ノ如キ場合二所謂、譲受人二株券ノ交付請求権ナキバ理
ノ鴬然ナリ。
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第五　株券ノ記載事項。
株券ノ記載事項ニハ必要事項ト任意事項トアリ。然レドモ是
レ有敷事項ノ小分類二過ギズシプ、有敷事項二封シ無敷事項ア
ヲ得ベシ。無敷事項ニノ・更二法律叉・・定款二違反スノソガ爲メニ
其記載ノミ無敷ナノレ記載無i敷事項ト、i其記載アノンガ1爲メニ株券
全部ヲ無敷ナラシムノソ株券無敷事項トアリ得ペシ。…欠二是等ノ
各事項二付キ説逓ス可シ。
株券ノ必要事項二付プ・・我商法第一四八條及ゼ第二一八條昌
規定ス。
（一）會肚ノ商號。
會肚ノ商號ノ・定款ノ必要事項トシテ既二定款出規定セラレ且
ツ登記セラノソノソ所ナノソガ故二其確定シタノン商號ヲ株券二記載セ
ザノソ可ヵラズ。而シプ定款二規定セラレ登記セラレタノソ商號ト
株券二記載セラレタノγ商號ト全然一致スノレコトヲ要スノソノ・論ヲ
侯タズ。而シテ商號ノ選定二付テノ・株式會砒ナノレ文：字ヲ用フノソ
コトヲi要スノソ外ノ・商號自由ノ原則（Grundsaもz　der：Firmenfrei－
hei七）二從ヒ、如何ナノソ商號ヲ用フノソモ其自由ナリ（拙著商法原
理第一憲総則第五版一九入頁参照）。
（ニ〉本店所在地二於ケノソ設立登記又・・増資登記ノ年月日。
株券ノ・設立又ノ・増資ノ登記後二於テ初メテ登行スノレコトヲ得
ノソモノナノソガ故二設立登記叉ハ増資登記ノ年月肩ヲ株券二記載
スノンコきノ・株券登行ノ時期ノ適法ナノソヤ否ヤヲ知ノソニ必要ナ
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り（商法第一四八條第二項、第二一入條第一項）。而シテ本店登
記事項＞・』又支店登記事項ナノソヲ原則トスノソモ（商法第一〇條）此
場合ニノ・基本タノソ本店所在地二於ケノン登記ノ年月日ヲ株券二認
載ス可卑モノトセソ。増資ノ爲メニ新株…券ヲ蛮行スノン揚含亦同
ジ。若シ株券ノ登行ガ設立叉・・増資ノ登記以前二在ソタノソトキ
ノ・其株券ノ・無i敷ニシプ斯ノ1如キ違法ナノレ株券駿行者二劉シ株主
ノ・損害賠償ヲ講求シ得ノソコD・雨二違ベタノレガ如シ（商法第一
四七條二項、第二一七條三項、第二一九條）。
（…）資本ノ総額。
資本（（｝rund蛤pit鴫Ak漉nぬpi観）ノ・會証ノ理想上ノ標準額
ニシテ現實ノ財産ノ如ク獲動常ナキモノニ非ズ。會魁財産ノ増
減憂更二拘ラズ、資本・・常二一定不勤ニシプ特二定欺攣更ノ手
績二依り資本ノ増減ヲ圖ラザノシ限り攣動スノレコトナシ。株券ニ
ノ・此確定不動ノ資本総額ヲ記載ス可キモノトシ憂動常ナキ財産
額ヲ其記載要件トセズ。故二會肚二於ケノソ現實ノ財産ノ多寡ハ
株券ノ記載ノミニ依フテ直チニ知ノソコトヲ得ズ。然レドモ資本
ノ・軍ナノソ理想上ノ標準額タノソニ止ラズシヲ法律ノ・理想上ノ標準
額ヲ定メシムノント同時二資本充實ノ大原則ヲ確立シプ、資本総
額ハ必ズ引受アノソ可キモノトシ、之二基イテ沸込株金額叉ハ沸
込未濟ノ株金額ヲ定ムノソコトトシ、叉利盆配當ノ計算ノ基礎ト
シグ資本金額ト現實ノ財産トヲ比較封照シ且ツ法定準備金ノ額
～、資本ノ四分ノー一ナノレコトヲ要スノレモノト，ス。故二資本ノ、會混
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財産ノ沸込濟叉ハ未彿込額ヲ知ノソ標準基礎トシテ、且ツ會溢財
産ヲ會溢二保有シ、妄リニ之ヲ株主二醍當ス可ヵラザノソ作用ヲ
爲ス黙嵩於テ會斌財産ト密接ナノソ關係ヲ有ス。是レ株券二資本
総額ヲ記載スノレ必要アノソ所以ナリ。
（四）一株ノ金額。
一株ノ金額2・一時全額彿込ノ場合二・・金二十圓以上、分割彿
込ノ場合ニノ・金五十圓以上二於プ定欺ユ定メタノレ金額二從フコ
トヲ要ス（商法第一四五條二項）。株式二二義アリ、競二謂フー
株・・形式的意義二於ケノレ株式換言スレバ資本軍位トシクノ株式
ヲ意昧スノソモノナノソ凱トハ既二第一章二1於テ蓮ペタノソ所ナジ
（本稿一四頁）。此意義二於ケノソー株ノ金額ノ・資本金額ト同ジク
ー定不動ニシプ實質的意義二於ケノ・株式即チ株主権ノ慣値ノ鍵
動常ナキト趣ヲ異ニス。株券ユノ・一株ノ金額ヲ記載スレドモ株
主灌ヲ記載スノソコトナシ。然レドモ學者ノ説ク所、皆、株券ノ・
株主権ヲ表彰セノレ有償謹券ナリト云フノ・何ゾヤ。此馳説明ノ不
備ヲ免レズト錐ドモ形式的意義ノ株式ノ・實質的意義ノ株式ノ基
礎前提叉ハ標準トナル可キモノニシプニ者ノ・決シプ無關係ナノソ
モノニ非ズ。而シテ株券二・・一定不動ナノソー株ノ金額ヲ記載ス
ノソコトニ由リ間接二株主権ヲ表彰セノソモノニシ躯攣動常ナキ株
主灌ノ償値即チ株式ノ相場ヲ記載スノンヨヲノ・株券ノ恒久性不憂
性ヲ維持スノソコトヲ得ベキヲ以テ斯カノン記載方法ヲ採レノソモノ
ト解スノンニ依り、初メテ其關係ヲ明ニスノレコトヲ得ベシ。
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一株ノ金額ノ記載方法二付テハ法律二限』定スノン所ナシ。輩一・
株券ノ場合ニハー株ノ金額ノ・其儘二記載セラノソレドモ十株券、
五十株雰ノ如キ併合株券ノ揚合ニノ・其合訂金額ヲ認載スノソモ亦
妨グノン所二非ズ。例ヘバー株五十國ノ揚合ニノ・十株券ニハ金五
百圓、十株分ト記載シ五十株券ノ場合ニノ・金戴千五百圓、五十
株分ト記載スノソ・’妨ゲナキヅ如シ。
（置）株券ノ番號，
株券ノ如キ多数登行詮券（M磯enpapier）二於テハー時二多敷
ノ謹券ヲ登行スル結果トシテ、之二番號ヲ記載セザノントキノ・其
取叛王二混雑ヲ惹起シ易ク、叉株券儒造等ノ場合二番號二依り
之ヲ螢見シ易キ便宜アリ。是レ多敷螢行ヲ爲サザノソ手形、般荷
謹券、貨物引換讃、倉庫謹券等ト異ナノン所ニシプ公慢謹書、債
i券等藩同・一ナノソ黒轟ナリ。
番號・・株券ノ番號ニシテ株式ノ番號二非ザノyガ故二、一株毎
ユ番號ヲ附スノソ必要ナシ。從テ併合株券ノ登行ノ場合ニノ・株券
ノ番號数ノ・必ズシモ株式ノ数トー致セザノソコトアノソ可シ。例ヘ
ノ“株式ノ数ノ・二萬株アノンモ株券ノ最後ノ番號ハ遙二之ヨリモ少
ナキコトアノレ可キガ如シ。番號ノ附ケ方轟付テ・・法律二限定ス
ノソ所ナシ、或ハ各種ノ株券5蓮ジテ番號ヲ附スノソコトアノソ可ク、
或・・軍一株券ト併合株券トニ分チプいノ何號ろノ何號トイフガ
如キ番號ヲ附スノンコトモアノレ可ク、或ハ併合株券ヲ更ニナ株券、
五十株券、百株券等二細分シテ異ナリタノン符號ト共二艶行的二
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番號ヲ附スノソコトモアノソ可ク、或ノ・奮株ト新株トノ間ニモ上述
ノ如キ番號ノ囁別ヲ設クノソコトモアノソ可シ。是レ敢プ番號ヲ附
セシムノソ趣旨二背クコトナク殊二株券ノ憂更ノ場合二混雑ヲ防
グ方法ヲモ考慮スノレ必要アノレガ故二一二便宜二從テ可ナノレ可シ
ー枚ノ株券二数個ノ番號ヲ合セ記スノソコトヲ得ノレヤ。例ヘバ
十株券ニハー株ヲ軍位トシテ十株分ノ番號ヲ記シー枚二第三〇
〇一號乃至第三〇一〇號トスノソコトヲ得ノソヤ。是レ亦番號ヲ附
スノソ趣旨二鑑ミテ支障ナキノミナラズ、一株毎二番號ヲ附シ之
二・慮ジ1テ株券二輩一ヌン、複数ノ番號ヲ言己載シ置クノ・軍一株券ト
併合株券トノ引換養更ノ場合二却テ便宜ナノソコトアノレ可シ。
（六）取締役ノ署名。
署名（Unterschrift）ノ・自署ノ謂ナリ。取締役ガ自ラ自己ノ氏
名ヲ株券二記載スノソコトヲ謂フ。然レドモ株i券ノ如キー時二数
千枚ヲ登行スノソ謹券二付キ、取締役ヅー々自ラ氏名ヲ記スノソガ
如キハ到底時間ト勢カトノ浪費ヲ免レズ。斯：ノ：如キノ・少ナクト
モ多数登行謹券二於テハ不便二堪ヘザノソガ故二猶逸商法二於テ
”器械的複製ノ方法二依り爲シタノン氏名ノ記載（eine　im　Wege
der　mec五anisc：hen　Vervielf飢もigung　llergesもe1王te　Namensun七er－
s（｝｝1蛎鎚〉　ヲ以；テ足ノソトシ（HGB・§181）、之ヲ自署（eigellh翫ndige
’Unterschrift）二封シテ複爲署名（£aksimilierteU蜘rschrift）ト欝
ス（8伽ろ一P¢盟6ゲ，Ko凱趙．zu§i81A』n砥1）。我國二於テノ・古
來、：署名二代フノノニ記名捺印ヲ，以テ・スノソ方法琢テハレ、實際界二
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於テノ・寧質之二信ヲ措ク習慣アノソガ故二明治三三年法第一七號
ヲ以テ記名捺印ヲ以テ署名昌代フノソコトヲ得ノソ旨ヲ規定セリ。
記名捺印ノ・取締役ガ自ラ自己ノ氏名ヲ記スノソコトナク、他入二
権限ヲ與一テ氏名ヲ記シ其印章ヲ押捺セシムノンコトヲ謂フ。然
レド噸我國各曾肚ノ株券ノ・實際上、、却テ濁逸商法ノ規定ノ灘ク
取締役ノ肉筆ヲ木版殿叉ハ雇版鵬トシ、之二取締役ノ印ヲ押捺
セシムルヲ例トス。
弦二諜1フ取締役ノ署名トノ、畜怠取締役ノ署名ヲ言胃フヤ或2・取締
役ノー人ノ署名ニテ足ノソヤ5付テノ・從楽議論ノ肢ノソノン駈ニシタ
或・・箪二取締役ト欝スノンノミナノレザ故二結局総取締役ノ署名ヲ
要スト解スル外ナシトシ（片山氏株式會肚法論五六九頁）．或・’
取締役全員ノ：署名ヲ要セズー人ノ署名ニプ足ノソト爲ス　（青木氏
會肚法論三八四頁）。我商法二於テノ・取締役（Vorst蹴d，Bo勘rd　o£
directors）ト取締役員（Vors七andsmitglieder，directors）トノ匠別明
ナラズト錐ドモ商法第一四七條二項、第二一九條、第二六二二條
ノ第七號第八號等ノ違反行爲二封スノレ責任及ゼ制裁規定ハ必ズ
シモ株券二署名シタノソコトヲ要件トシテ初メテ適用セラノソノソモ
ノニ…婁1…ズ。萄モ蓮反琢テ爲ヲ爲シタノソ者ノ・責任ヲ負フ趣意ナリ。
是レ登起入監査役ノ如キ全然株券箭署名セザノソ者モ術ホ其責任
ヲ免レザノソニ由リテ朋ナリ。要スノソニ取締役ノ署名・・責任者ノ
連名ヲ意味スノレニ非ズシ，テ唯、株券ノ眞正ナノソコトヲ謹シ其儒
造ヲ防】ガントスノン趣旨ト解スノソヲ番目嘗トス。然レノぐ株券二於ケ
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ノン取締役ノ署名ハ實際上多ク行ノ・ノソノンガ動ク代表的取締役タノソ
肚長、頭取又・・專務若ク・・常務取締役ノ如キ者一人ガ署名叉ハ
言己名捺芦瞬ヲ爲セノぐ足ノソトスノソ説ヲ可トス。
　（七）株主ノ氏名ヌノ・商號。
株主ノ氏名叉・・商號ノ・株券ノ要件トシテ商法第一四八條第
二一八條ノ掲グノレ所二非ズト盤ドモ商法ガ記名式株券ト無記名
式株券トノ’匿別ヲ認メ（商法第一五〇條、第一五五條ノ．二）無記
名式株券ノ、株金奎額彿込後二多監ザレ・ノぐ之ヲ登窄テスノソコトヲ孝尋ザ
ノン規定（商法第一五五條｝ヲ設クノソニ由ヲ観レバ記名式株券ニ
ノ・株フ可主ノ氏名叉ハ商號ヲ記載ス可キ・・寧ロ堂然ノ事理ト謂
シ。株主ノ氏名叉・・商號ノ鶉レヲ記載スノレモ可ナノレヤ・・固ヨヲ
明文ナシト錐ドモ之ヲ手形、般荷謹券、貨物引換讃、倉庫謹券
等ノ要件ト封比スノンモ氏名叉ノ・商號ノ軌レヲ記載スノソモ可ナリ
ト解セザノレ可カラ．ズ。
他ノ會肚ヴ株主タノソ場合二2・其會肚ノ商號ヲ記載ス可キハ勿
論ナリト錐ドモ其代表者ノ氏名ヲモ記載ス可キヤ。實際上ノ・之
ヲモ記裁スノソヲ普通トスノンガ如シ。是レ實際ノ便宜ト法人擬制
説ノ遺習二從フモノナノソ可シ。
株式ノ共有ノ場合二♪・株主ノ氏名又・・商號・・全員ヲ記載ス可
キヤ或2・代表者一人ヲ記載スレバ足ノレヤニ付テノ・議論アレドモ
’前二違ベタノソ曳ロク、株主トi其権利行使者トノ・同・一ニジ鮮ズ。権：利
行使者ノ氏名2・株券二記載セズ別二會肚二通知スノソ方法ヲ探ノγ
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モ術ホ可ナレドモ、共有株主ノ氏名叉・・商號ハ株主名簿ト共二
之ヲ株券二記載スノソニ非ザレバ株主樺ヲ有スノレ本入ノ何人ナノソ
ヤヲ立謹スノンニ困難ト不便ヲ免レザノレ可ジ。然レドモ櫻利者ト
共二其行使者ヲモ併セテ株券二記載スノ吟・一暦可ナノレ可シ。
無記名株券ニノ・株主ノ氏名叉・・商號ヲ記載セズ又記載ス可カ
ラザノソヤ明ナリ。一時二株金全額ヲ彿込ミタノン場合二・・會肚ノ
設立叉ノ・増資ノ初ヨリ無記名株券ヲ登行スノソコトヲ得ベシ。然
レドモ會肚・・無記名株券登行ノ結果、株券ノ供託、総會其他公
告、　議決構ノ計算等二付キ煩累ヲ壇スガ故二概ネ…其定款ヲ以テ
無記名株券ヲ登行セザノソ旨ヲ規定セザノF2・ナシ。即チ實際上、
株券あ大抵記名式ナル’ガ故二鼓二詳説セズ。
（八）株金ノ分割沸込ノ場合ニハ其彿込金額。
是レー時全額沸込ノ場合ニハ要件二非ズ。然レドモ分割彿込
（Teilza玉・lung）ノ場合ニハ彿込アノソ毎二其金額ヲ株券二記載ス
ノソコトヲ要ス（商法第一四八條二項）。而シプ株式ノ第一同沸込
金額2・少ナクトモ株金ノ四分ノー以上ナノソコトヲ要ス（商法第
一二三條、第一二八條二項、第二一九條）。故二少ナクトモ株
金ノ四分ノ・一・ノ・設立叉ハ増資ノ初二當リプ沸込マノソノソコトヲ要
ヌルモノトス。其彿込ヤレタノソ金額ノ・株券二記載セラノレ可ク、
沸込金額未納ノ間ノ・、會肚2・株券ノ登行請求ヲ拒縄スノソコトヲ
得。彿込金額ガ株金ノ四分ノー以上二於テ何程ナノンわ・各會肚
二於テ或ノ・定款二任意事項トシプ之ヲ規定シ或・・登起人ノ決議
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二依リ定マタ或ブ増資ノ場合ニノ・株主総會ノ決儀二依リ定マ
ノソ。而シプ第一同ノ沸込金額ハ株式申込謹ノ記載要件ナノソガ故
二機起人ヌ！・取締役力株式申込謹ヲ作成スノソ以前二於テ其彿込
金額ノ・甑二確定スノレ・トヲ要ス（商法第一三六條二項、第二一
二條ノ三）。
株金ノ沸込額二關聯シテ附言ス可キ・・株式ノ額醸超過螢行
（A㎎gabev・nA』k七ien廿berde葺頂ennbetr我9；Ueberp躍i－Emis－
sio虹von　Aktie皿，Ak七ie丑ausg＆be｛iber　p＆ri，Emissio箪養ber　pari3
issue　of　sh泓res舗乱premium）ノ場合二於ケノレ額面超逼額（：E・
missio丑s＆gio，Agi・〉”之ヲ株券轟記載スノソコトヲ要セザノソヤノ
黙ナリ。額面超過額ノ・必ズ第一同ノ株金彿込ト同時二之ヲ沸込
ム可キモノナレドモ（商法第一二九第二項、第二一九條）、之ヲ株
券二記載ス可キ旨ノ規定ヲ設ケズ。惟フニ是レ額面超過額2・株
券二記載スノレ認トヲ要セザノレ趣旨ナリ峯解ス可キナリ。蓋シ額
’面超過額ノ彿込ノ・資本充實ノ原期（lntegri繍desGr㎜dk乱pit我1s）
ノ爲メ昌ノ・重要ナノン事項ナリト錐ドモ株主権ノ存立ノ爲メニハ
何等ノ必要ナシ。帥チ株主ノ議決騰利盆配當講求1謄残蝕財
産分配請求権等轟付キ額面超逼額ハ何等算定ノ標準タノソコトナ
ケレパナリ。
（九）優先株券二付テノ・優先権ノ種類内容。
我商法上、會肚ガ増資ノ爲メ新株ヲ登行スノン場合二於テノミ
登行スノyコトヲ得ノソ優先株券晶沸其優先穫二付キ種々ナノレ差異
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アリ。或・・利盆配嘗二關スノソ優先権アリ、或・・獲除財産分配二
關スノソ優先樫アリ、或ノ・：利盆配嘗及ゼ獲鯨財産分配ノ爾面二關
スノソ優先穰アリ。利猛配嘗優先構中ニモ亦普通株昌封スノソ優先
縫ノ程度範園二差等アリ。優先株券二2・其優先権ノ種類内容ヲ
説載スノレニ非ザレノぐ1如何ナノソ優先権ナノレヤ明瞭ナラザノレガ故二
特二之ヲ記載ス可キモノトセグナジ（商法第二一八條こ項）。務
逸法・・之ヲ定款記載事項トセリ（濁逸商法第一八五條）。
以上ヲ以テ株券ノ必要事項ヲ説了シタリ。既二上遍ノ説明二
於テ明ナノソガ如ク必要事項中ニモ株券二一般的二必要ナノソモノ
ト特殊ナノソ場合轟必要ナノソモノトノ別アリ。薗掲ノー乃至六ハ
ー般必要事項ニシプ如何ナノソ種類ノ株券ニモ常二必要ナレド
モ。七乃至九・・総テノ株券ノ必要事項ニハ非ズ、各，特殊ナノン
場合ニノミ必要ナノソモノ邸チ特殊必要事項ナリ。是等各種ノ必
要事項・・其一ヲ饒ケバ株券・・無敷ニシテ有優讃券トシテ敷カヲ
生ズノγコトヲ得ズ。株主ハ新二要件ヲ備ヘタノレ株券ノ交付ヲ求
ムノソヵ叉ノ・後二其欠鉄ヲ補充スノンニ非ザレバ其敷力・・生ズ可ヵ
ラズ。而シテ特殊必要事項ト錐ドモ前掲ノ事項ヲ敏クトキノ・其
株券～・特殊ナノン場合ノ株券トシテ無敷ナリ。
株券ノ必要事項ノ外二任意事項ト繕ス可キモノアリ。任意事
項ノ・各曾就二於プ任意二株券二追加シタル有敷事項ニシテ其事
項ヲ敏クモ株券ノ数カニ影響ナキ事項ヲ謂フ。例へ・“英國二於
テ行ノソソノy定款ノ規定ヲ株券晶記入スノレ認トノ・我商法よ、俊意
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事項ナリ。斑ノ如キ方法ノ・定款ヲ等閑親スル悪弊二封シ頂門ノ
ー鍼トシテ我ガ國ニモ採用ス可キ良習タノレコトナキカ。唯、：後
二定款ノ憂更アリタノレ場合二株券二記載セノレ定款ノ規定ヲ訂正
スノ｝二不便アノレ可キモ禽ホ有ノレノ・無キニ優ノレ可シ。
　株券登行ノ年月日ノ・通常、株券二必ズ記載セラノソノン事項ナ
ヲ。商法ノ・之ヲ以テ株券ノ必要事項トセズ。之ヲ任意事項トシ
テ株券二記載スノめ・固ヨリ妨ゲナシト錐ドモ。立法論、シプノ・
寧・之ヲ必要事項トスノソヲ可トス（柳川氏商法論綱第十三版一
八○頁）。株券登行ノ年月日ガ設立叉ノ・増資ノ登記ヲ爲シタノソ
年月日ヨリモ前ノ日附ナノソトキノ・株i券ノ数力如簿。其月附ノ日
ノ株券登行・・無敷ナリト錐ドモ日附ノ記載’・株券ノ必要事項二
非ズ。故二若シ他ノ謹擦二依り事實上、株券登行ノ日ゴ登記以
後二在リタノレコト明ナノレトキノ・遡記シタノソ日附ノ・直チニ株券ノ
無敷ヲ惹起スノソモノト謂フ可カラズ。之ト同ジク、登行ノ日附
ガ假令、設立叉・・増資ノ登記以後ナリトスルモ、事實、株券登
行ノ日ガ登記以前二在ルトキノ・其株券ノ・無敷ナリ。要スノソニ株
i券登行ノ日附ノ・直チニ株券ノ有敷無敷ト關係スノソ所ナシト錐ド
モi其日附ガ登記以0前ノ日附ナノソトキハ動モスレバ違法登行ゾ謹
擦トナヲ、反封ノ謹擦ヲ以テ之ヲ覆ヘサザノレ限リ、其株券ノ無
敷ヲ惹起スノソコトアノソ可シ。
　其他、株券ノ任意事項ハ手形ノ記載事項ノ如キ法定ノ制限
（商法第露三九條）ナをガ故晶筍毛株式會肚茂ゼ株券ノ本質二反
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セズ、法令叉・・定款ノ強行規定5背カザノソ限ジ、如何ナノン事項
ヲ記載スノソモ可ナヲ（片山氏株式會魔法論五七〇頁）。
株券ノ有敷事項ノ外二、株券ノ無敷事項ト辮ス可キモノア
リ。予ノ・之ヲ更二別チテ記載無敷事項ト株券無敷事項トノニ種
トセントス。記載無敷事項トノ・其記載事項ノ・何等ノ敷カヲ生ぜ
ザ臨ノレ’モ、　爲メニ株券全骨豊ノ無敷ヲ惹起スノレコトナキ事項ヲ言胃
フ。株券無敷：事1項ノ・或ノソ事項ノ記載アノレガ爲メニ株券全・部ノ無
敷ヲ惹起スノソ事項ヲ言胃フ。是等ノ無敷專垂項ノ・大畳豊二於テi欠ノ愛ロ
クナノソ可シ。
（1）法会ノ強行規定二反スノレ事項。
（2）定款ノ根本規定二背ク事項。
（3）公序良俗二反スノソ事項。
（4）株券ノ必要事項ヲ不明ナラシムノソ事項。
（5）株式會証ノ本質二反スノソ事項。
（6〉株主ノ奪取不能椹（unentziehb秘re　Re面七e）ヲ侵害スノソ事項。
是等ノ各事項中、如何ナノソ事項ガ記載無敷事項二属シ如何ナ
ノレ事項ガ株券無敷事項二属スノソヤハ各場合二付キ判定スル必要
アリト錐ドモ。（一）建款ノ根本規定二反シ（二）株券ノ必要事項
ヲ不明ナラシムノソ記載ハ概ネ株券無敷事項昌属シ、其他ノ各項
ノ・多ク記載無敷事項二属スノレモノト謂ヒテ可ナリ。
株券ノ記載事項ヲ大観スレバ上述ノ登行當時ノ記載事項ノ外
?、 更二螢行以後ノ記載事項アヲ。是レ弦轟説明噸ントスノソ株
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券ノ登行ト直接ノ關係ナキガ故二説述ヲ略スト錐ドモ、例ヘバ
第二同以後ノ株金彿込アノソ毎二之ヲ株券二記載スノソガ如キ（商
法第一四入條二項）、ヌ次章二詳説スベキガ如ク、記名株式移轄
ノ醤抗要件ノートシク取得者ノ氏名ヲ株券昌記載スノソコトヲ要
スノソガ麦鷺キ是レナリ。
　街猫逸商法二於テノ・資本出資（K勘pi圃ein1＆ge）ト共二附随給付
（Nebenlei蜘蝕g）トシテ金銭以外ノ同鶴的（週期的）給付ノ義務
（VerpHich七ung　zu　wiederkehrenden，nicht　in　Geld　bestehenden
Leis七ungen）ヲ株主二課スノソコトヲ認ム。此種ノ會肚ヲ附随給付
株式會魁（Nebenlei甑mgsak七ie丑gesellsc厨七）ト云フ。是レ甜菜糖
會肚（：R廿benzucker－A・G・）二於テ原料タノソ甜薬ノ供給ヲ爲ス可
キ株主ノ必要アリ、毎年回蹄的（週期的）（wiederkehrend）二斯ノ
如キ自然的給付（Na七uraUeis七ung）ヲ爲サシムノソコトヲ特二認ム
ノソ必要ヨリ起レリ（H：GB・§212，」％ε％，：Die　Nebenleistungs＆k－
tiengesellschaft，Leipzig19043F冨8・hθゲ，D乱sS泓nierungspr・blem，
Leipzig1911鼠lfg・1蹄ehθバn血erings」ah繭cher63鼠
3273ヱ⊃e才8舌，Untersuchungen　zum　i五neren　Vereinsrec血t，Jena　lg
O4；Eo渉h　in　LZL　1912　S・26631弛ge犯』配　昭o‘沸Die　Nebenle珀一
tungsakもiengese11schafいnde田estgabef血Wilke，Berlin1900
等墾照〉。株主ガ斯ノ如キ特別ナノソ附随給付ヲ課セラノソノソ場合
ニノ・株券二其義務蚊二給付ノ範園ヲ明記スノンコトヲ要スノソモ1
》ス（濁逸商法第二一二條第一項第二段）。是レ亦濁逸昌於グハ
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株券ノ特殊ナノソ必要事項ナリ。我商法昌於テ♪・未ダ斯ノ如キ規
定ナシト錐ド培製造業ノ楼達二俘ヒ早晩、此種ノ規定ヲ必要ト
スノソニ至ノソ可シ。
第六　株券卜株圭名簿トノ記載ノ不一致。
上述ノ如ク、株券ニノ・必要事項ト任意事項トヲ記載スノソ結果
トシテ、其原簿タノン株主名簿ノ記載ト共通ノ事項二付キ、一致
ス可キノ・i理論上當然ノ事ナリ。蓋シ株券ハ後章二述ブノソ如ク其
沿革ヨリ言フモ最初・・株主名簿（AktieBbuc五）アノソニ過ギザリシ
ガ、株主椹ノ謹明及ゼ移輻ノ用二供スノソ爲メ株主名簿ヨリ謄爲
シテ株主二交付シタノソヨリ途二有償謹券ノ性質ヲ有スノソニ至リ
タノソモノユシプ、現今二於テモ株主名簿ノ・實ノ・株式原簿ニシテ
株券ノ基本簿タリ。株主名簿二基キテ株券ノ・登行セラノソノソモノ
ナレバナリ。株主名簿ノ記載要件ノ・商法第一七二條ノ規定スノソ
所ニシテ、（一）株主ノ氏名住所。（二）各株主ノ株式ノ数及ピ株
券ノ番號。（三）各株二付キ沸込ミタノソ株金額及ゼ彿込ノ年月
日。（四）各株式ノ取得ノ年月日。（五）無記名式ノ株券ヲ登行シ
タノソトキノ・其敷、番號及ピ登行ノ年月日。是レナリ。之ヲ上述
ノ株券ノ記載事項ト封照スノソトキノ・二者各、燭特ノ記載事項ア
リト錐ドモ叉其間二共通ノ記載事項アソ。（一）株券ノ番號、‘二）
餐株二付キ彿込ミタノレ株金額、（三）株主ノ氏名、住所ノ如キノ・
二者共通ノ記載事項ナソ。衛ホ株主名簿ニノ・法定ノ記載要件ノ
外、任意F魑ノ事項ヲ記載スノソモ違法二非ズト解スノレヲ以テ其
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任意事項ニモ亦共通ノ記載事項アリ碍ベシ。
株券ノ記載事項ト株主名簿ノ記載事項ト共通事項二付キ全然
一致スノレ場合ニハ何等ノ問題ヲ惹起セズ。然レドモ、二者ノ間
二不一致ノ灘アノントキノ・株券二・・如何ナノン敷カヲ及ボス可キ
ヤ。商業登記ト公・告トー致セザノン場合二付プノ・商法第一四條二
特別規定アリト錐ドモ。株主名簿ト株券ト記載不一致ノ場合二
付プノ・何等ノ規定ナシ。即チ規定ナシト難ドモ事ノ本末輕重ヲ
較量スノソトキノ・株主名簿ノ・本ニシテ株券ハ末ナヲ。原簿ト異ナ
ノレ株券ノ記載ノ・原簿二基キテ之ヲ訂正ス可ク、然ラザレベ其株
券・・記載要件二關スノレ限り、無敷ヲ惹起スルヲ冤レザノレ可シ。
然レドモ此理論ノ・株主名簿iノ眞實ヲ葡提トシテ初メグ正當ナ
リ。若シ株主名簿ノ記載二不眞正ノ黙アノソコト他ノ讃擦二依穿
朋ナランカ、固ヨリ株主名簿ヲ訂正シ併セテ株券ヲ訂正ス可キ
ナリ。若シ株主名簿ノミヅ不眞正ニシテ株券ノ記載ガ眞實二合
スノソトキ・・株主名簿ノミヲ訂正シテ眞實ナラシム可キヤ論ナ
シ。要之、眞實二合スノソヲ第一原則トシ、二者貌レガ眞實ナ穿
ヤト云へ・“基本タノソ可キ株主名簿ガ株券ヨリモー慮眞實ナリト
推定セラノソ可キモノトスo
第t　株券獲行行爲ノ性質。
株券ノ登窄テノ・上述ノ如キ前提及ビ’内容ノPF二會肚ガ其株…童二
封シテ爲ス行爲ナレドモ其行爲ノ・法律上如何ナノソ姓翼ヲ有ス剛
ヤ。法律行爲ナリヤ否ヤ。法律行爲ナリトセバ如何ナノシ種類ノ
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行爲ナリヤ。契約ナリヤ輩濁行爲ナリヤ合同行爲ナリヤノ・考究
ヲ要スノレ問題ナリ。手形ノ振出、裏書等ノ性質論二付テノ・手形
學説トシテ目濁手形法學者間二大論箏アリ學説頗ノレ紛糾ス（揺
著手形法提要訂正三版一〇三乃至一二三頁参照〉。叉會肚設立
行爲ノ性質二付プモ從來議論ノ岐ノンノレ所ナレドモ株券登行行爲
ノ性質二付プノ・、予寡聞ニシテ未ダ深ク論究セラレタノンヲ知ラ
ズ。是レ會肚設立行爲ノ法理的説明未ダ十分徹底セズ、．叉讃券
法理ノ統一的研究未．ダ到ラザノソ結果二非ザノソカ。
會趾設立行爲ノ性質二付テハ青木松波爾博士ノ唱ヘラノソノソ契
約説アリ、岡野松本爾博士ノ主張セラノソノy軍濁行爲説アリ。契約
説中二組合契約説アリ、第三者ノ爲メニスノ・契約ナヲトノ説ア
ソ、一種特別ノ契約ナリトスノレ説アリ。此外二予ノ從來主張ス
ノソ契約ト合同行爲トノ併合行爲説アリ。是等各種學説ノ論評ハ
之ヲ飽ノ機會二委シ、唯會肚設立行爲ト株券登行行爲トノ關係
如何ヲ考察スノソ資料トシテ弦二其要灘ノミヲ摘記スノソニ止ム。
更畠増資ノ場合ノ新株引受二依ノソ加入行爲ノ・之ヲー種ノ會肚加
入契約ト認ムノソ説畠傾ケソ。
株券ノ登行行爲ハ會肚設立行爲又2・塘資ト如何ナノレ關係ヲ有
スノレヤ。之ヲ會肚設立行爲又・・増資ノー部ト観ノレ可キヤ。或ハ
之二随俘スノレ他ノ行爲ト観ノレ可キヤ。之ヲ設立行爲又・・増資ノ
ー部ト観グ可キモノトセバ設立行爲ヌ！・増資ト其性質ヲ異ニス
ガ理由アノソ可カラズ。然レドモ予ノ解スノソ所二依レノ“會肚設立
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行爲ノ・會耐ノ成立二因リテ終了シ、設立登記、株券ノ登行等ハ
唯之二随俘シテ其後昌生ズノソ法律現象二過ギズ。若シ之ヲ設立
行爲又ノ・壇資ノー部ト観ノレ可キモノトセバ登記ノ無敷叉ノ・株券
登行ノ無敷等ノ・會肚ノ設立ヲ無敷ナラシムノソニ至ノソ可ケレバナ
リ。會肚ノ設立2・其成立ト共二絡ヲ告ゲ、増資2・新株全部引受
ト共二成立スグコト現今通説ノ認ムノソ所ナリ（松本氏會胤法講
義四〇六頁、竹田氏京法一二懇四號三二頁、柳川氏商法論綱第
十三版二一八頁、片山氏株式會肚法論七六八頁、岡野氏會肚法
講義案二〇九頁）。増資二關スノレ此引受確定説二劃シテ株主総
會終結ノ時二成立スノソト説ク學者ナキニ非ズト錐ドモ（青木氏
會肚法論五七六頁、松波氏日本會肚法一四五一頁）、漸次設立ノ
場合ノ規定（商法第一三九條）ヲ以テ直二増資ノ場合ヲ律スノソコ
トヲ得ズ。故二予ノ・此説二從フヲ得ズト錐ドモ、假ソニ艶説二
依ノソモ株主総曾ノ終結後二増資登記アソプ初メテ存ス可キ株券
ノ登行行爲ガ増資ノ必要的内容ヲ成ス可キモノニ非ザノンヤ明ナ
，。要之、株i券ノ登行行爲ハ會杜ノ設立行爲叉ノ・増資ノー部ヲ
成ス行爲二非ズシテ全然別個ノ行爲ナリト信ズ。從テ株雰螢行
行爲ノ性質論・・會肚設立行爲叉・・増資ノ性質論ト囁別シテ論議
ス可キモノナリ。故二例ヘバ會魁設立行爲ガ契約又ノ・契約ト合
同行爲トノ併合行爲ナリトスノソモ株券登行行爲ノ・軍濁行爲タノン
ヲ得べ久設立行爲ガ軍濁行爲ニシテ株券登行行爲モ亦軍凋行
：爲ナリト説クモ固智り不論理二陪ノソコトナシ。
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予ハ株券登行行爲ヲ以テ要式且ツ要因ノ輩濁行爲（formbe一
義壷fも曼ges，k蹴泓les，einsei七igesGesch浅ft）ニシプ契約二非ズト解
セント欲ス。株券酸行ノ場合ニノ・二個以上ノ意思表示ノ合致ヲ
必要トセズ、株主ガ株券ノ登行ヲ會肚二請求シタノレ場合二於ケ
モ會肚ノ・其申込二劉スノレ承諾ノ意思ヲ表示スノソ爲メニ株券ヲ登
行スノソニ非ズ、唯、登行行爲ノ前二株主ノ講求アリタルニ過ギ
ズ。況ンヤ株主ノ請求ヲ侯タズシプ會肚ガ株券ヲ登行スノソ場合
二於テヲヤ。株券登行ノ義務ノ・既二會肚ノ設立又ノ・増資ノ結果
塾シプ會斌ノ負謄スノソ所ニシプ更二會肚ト株主トノ間二特二契
絢ヲ締結スノソ必要ナシ。而シテ設立行爲又・・増資ガ有敷ナノンコ
トヲ前提トシテ初メテ株券螢行行爲・・有敷ナノノガ故二、株券ノ
駿行行爲ノ・要因行爲（k挑usales　Gesc臨f七）ナタ。然レドモ株券登
：行行爲ガ意思表示ヲ要素トシ法律的敷果ヲ欲スノソモノニシテー
姻ノ法律行爲ナノソコトノ・紫説スノンコトヲ要セズ。故二法律行爲
ノー般原則ノ・此行爲二適用アリ。既二株券酸行行爲ガ契約二非
ズ、』叉合同行爲（Ge繊mtakt）ノ謹跡ナク、而シテ法律行爲ノー種
ナリトセノぐ其軍濁行爲ナノンコトノ・當然ノ騰結ナリト謂フ可シ。
而シテ此輩濁行爲ノ・株主二劃シテ爲ス可キモノニシプ株主ヴ株
i券ヲ受領スルコトヲ要スノレガ故二相手方アノソ意思表示（emp一
｛angsbe面「ftige　WiUenserkl蕊rung）ヨリ成ノソ。却之株券ノ登行行
爲ガ要式行爲（：Form＆lakt）タノソコトノ・一定ノ方式ヲ備ヘタノン株
劣ヲ作成シ之ヲ株主二交付スコトヲ要スノソニ由リグ明ナリ。
第三章株券ノ獲行 8ウ
第八　糠券獲行ノ敷力。
株券ガ螢行セラレタノソトキノ・會肚ト株主トノ間二如何ナノソ法
律的敷果ヲ生ズノンヤ。大髄ヨリ言ヘノ“株券ノ有償讃券トシタノ
作用・・各國ノ會魁法及ゼ商慣習二依り自ラ異ナノン可キモノニシ
プ我國二於プハ株券ガ株主権ノ行使二必要ナノン程度ノ・極メテ微
弱ニシテ株式ヲ他人二譲渡セザノソ間ハ株券ハ株主穫ノ行使ト殆
ンド没．交渉ナリ。是レ我國取引ノ慣習上、株券ヨリモ寧・届出
デタル印章ヲ以プ當事者ノ資格讃明ノ用二供シ、法律モ亦株主
権ノ行使二株券ノ呈示ヲ必要トセザノソガ爲メナヲ。濁逸新商法
二於テモ株式ノ移轄ノ際二株券ノ提出（Vorlegung　der　Aktie♪ヲ
要スノソ規定アレドモ株主樫ノ行使ノ際二一般二株券ヲ呈示ス可
キ旨ノ規定ナシ（濁商法第二二三條）。而シテ株主権ノ・會肚ノ成
立叉ノ・増資ノ確定ト同時二成立スノソモノニシグ株券ノ登行二因
リプ初メテ生ズノソモノニ非ズ。株式ヲ他人二移轄シタル場合二
初メテ罰抗要件トシプ株券ノ提出、名義書換ヲ必要トスノレニ過
ギズ。之ヲ要スノソ昌、株券ノ’之ヲ登行シタノソノミニテノ・株主穫
ノ登生及ゼ行使二付キ何等特別ナノソ敷カヲ生ズノンコトナシ。其
移轄ノ揚合二劃抗要件トシプ其必要アリ。然レドモ是レ亦廣義
二於ケノン株主権ノ行使ニシテ、承縫的取得着ガ株主権ヲ行使ス
ノンニノ・自己ノ名義二書換ヘラレタノソ株券ヲ必要トスノレ理ナリ。
而シプ株主権ノ移縛・・設立叉ノ・増資ノ登記以後二於プノ・株券費
行ノ當初ヨリ爲シ得ベキガ故二株券ノ螢行ト同時二株式移轄二
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必要ナノレ株券ヲ取得シ、株主二取リテノ・有慣讃券タノ・株券ノ原
：始的取得ノ敷果ヲ生ズ可キナリ。株主ガ記名株券二自紙委任状
ヲ添附シタノレ場合、及ゼ無記名株券ノ場合ニノ・此敷果ノ・其移籍
ノ容易ナノソガ爲メニー層顯著ナリ。　　　　（以下次懇）
